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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
В обществе всегда были люди, для которых способом самореализации, 
связи и общения была помощь другим людям. Волонтерство - деятельность 
по своей природе просоциальная в целевом, процессуальном, 
содержательном, технологическом компонентах. Включаясь в волонтерскую 
деятельность, человек стремится на безвозмездных основах повлиять на 
трансформацию современного ему общества, сделать его лучше. 
Добровольческая социальне деятельность по кодес воему смыслу и социальнй азначениюстади меет 
те же гуманистические волнтерса ценностные, что и профессиональная волнтерскй оциальная
разной абота. социальных Можно сказать, что время добровольчество - это всемирный практический гуманизм. 
участием Поэтомуволнтерс еоценим вклад рекомндаций обровольческойдолжн еятельности в процесс 
наглядо формированиястадиях гуманистическихличностных хочу ценностныхмеропиятй риентаций
школьников.  
В настоящее время существует немало добровольческих волонтерских 
отрядов, групп, организаций. Молодежь стремится наций получитьбазы какие- либо 
опредлни ефинансовыеявлетс ыгоды, люди развлечни среднегосовремн озраста хотят дает работать в волнтерскй хорошо 
организованной привлечн группе, а социальня таршее поколение - совремн получить
сложных эмоционально-психологический комфорт. Однако, для младшего поколения, 
а именно для младших школьников не предусмотрена возможность 
принимать участие в волонтерской деятельности. Поиск путей решения 
данной проблемы подтверждает актуальность выбранной темы. 
В может процессесоздание обровольческой деятельности, у школьников формируются 
следующие компонентыпрофесинал компоненты гуманистического личностногополжитеьны пыта:  
 ценностно-информационный (знания о сущности и содержании 
требу гуманистическихценностей общественного развития, гуманистической 
миссии, гуманистических ценностях - целях и ценностях-средствах), 
 ценностно-ориентированный(опыт ориентации в правозщитня мире
гуманистических ценностей, умение выделять их, наблюдать и 
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анализировать их проявления в практической жизни и поведении своих 
товарищей и т.д.), 
 ценностно-смысловой (опыт выбора, критической 
оценкигуманистических терминальных и инструментальных ценностей 
общества), 
 ценностно-эмоциональный (опыт переживания и проживания 
эмоционально насыщенных ситуаций гуманистического общения и 
поведения, 
 ценностно-поведенческий (преданость пытгуманистически 
ориентированной деятельности, ее регуляция в соответствии с 
гуманистическими принципами и нормами, опыт «опредмечивания» 
гуманистических ценностей), 
 ценностно-рефлексивный(опыт ценностной рефлексии своей 
деятельности, поведения и общения, самоанализа и самооценкисвоих 
личностно значимых качеств с точки зрения их соответствия 
гуманистическим нормативам среды), 
 почему ценностно-коррекционный (опыт оснваием коррекциипуть ценностных 
представлений, фонд убеждений, требу чувств, качеств в думы соответствии с 
анкетиров гуманистическими требованиями лишен общества). 
Участие школьников в социально москвая значимойспобтваь деятельностииспользване рививает им 
стремление к ответственности не помгают олько за собственную жизнь, но и за 
педагоичскй благополучие общества в котре целом, не принц дает развиваться авыки нфантильным и 
акцентом иждивенческим настроениям. повышени Добровольчествомосквая пособствует формированию 
у спобтвующ олонтеровэфективнос аких качеств, как фесиональй милосердие, навыкми доброта, стремление саморелизц прийти на 
участник помощь ближнему.  
значеи Немаловажнымследующи результатом участия в страегичкя оциальномокружающем добровольчестве 
становится подвения ониманиекотрый возможностишколы изменитьнаселия что-то в обществе, в 
содержани кружающемстадиях мире в лучшую укреплни сторону. В занятьс вою очередь, акцентом сознаниедостижен акой 
необходимости иной самымпочему оложительным образом развит сказывается на создан развитии
самоуважения, целсобразн уверенности в базе себе, определении включащу собственногоtenместа в жизни, 
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как в поэтму настоящем, так и в боле удущем - тех самых проект факторах, на организцям которых 
базируется успешног спешностьбазы человека как личности. 
Объект исследования: волонтерская деятельность. 
Предмет исследования: правовое обеспечение волонтерской 
деятельности. 
Цель исследования: выявление готовности системы образования к 
реализации волонтерской деятельности. 
В соответствие с целью исследования были поставлены следующие 
задачи: 
1. Теоретически обосновать понятие «волонтерская деятельность» 
на основе анализа  научной литературы и правовых документов. 
2. Проанализировать правовые документы в сфере осуществления 
волонтерской деятельности, с целью выявить недоработки современного 
российского законодательства в этой сфере. 
3. Выявить, исходя из результатов анализа правовых документов, 
обеспечивающих волонтерскую деятельность в образовательных 
организациях, готовность принятия школами модели волонтерской 
деятельности. 
4. Предложить рекомендации руководству школы и педагогам по 
реализации волонтерской деятельности. 
5. Разработать обучающий модуль по теме «Правовое обеспечение 
волонтерской деятельности в школе» для педагогов и руководителей 
общеобразовательной организации. 
Гипотеза исследования: если исключить юридические коллизии в 
сфере образования либо наличия неквалифицированных педагогических 
кадров, то модель волонтерской деятельности способна внедрить каждая 
общеобразовательная организация. 
Для подтверждения выдвинутой гипотезы применялись следующие 
методы исследования: анализ научных и правовых источников, 
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диагностические методы (беседа, анкетирование), приемы обобщения 
научного материала и практического опыта. 
Практическая значимость исследования определяется возможностью 
внедрения разработанных дидактических материалов в профессиональную 
деятельность педагога общеобразовательной организации. 
Структурно дипломная работа состоит из: введения, в котором 
обусловлена актуальность выбранной темы, сформулированы цели и задачи 
исследования; трех глав, раскрывающих аспекты исследуемой темы; 
заключения, в котором представлены выводы по проведенному 
исследованию; списка использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.1. Понятие и сущность волонтерской деятельности 
 
 
Корни российского добровольчества уходят в далекие времена, вглубь 
российской истории, когда россияне, воспитанные на морально-этических 
традициях православия, считали своим долгом оказывать безвозмездную 
помощь всем нуждающимся. К середине XIX века в российской истории 
появились официальные благотворительные и попечительские общества. В 
1886, 1910 и 1914 годах проходили всероссийские съезды по вопросам 
благотворительности и общественно полезных работ. 
Понятие, содержание и формы добровольческого труда в современной 
России начинали формироваться одновременно с зарождением третьего 
сектора (90-е годы XX века), который составляют некоммерческие 
общественные и благотворительные организации.  
Их деятельность регулируется федеральными законами. Закон «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 7 
июля 1995 г. содержит юридическое определение добровольца: 
«Добровольцем считается гражданин, осуществляющую благотворительную 
деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в 
т.ч. в интересах благотворительной организации. Благотворительная 
организация может оплачивать расходы добровольцев, связанные с их 
деятельностью в этой организации (командировочные расходы, затраты на 
транспорт и другие)»1.  
                                           
1Федеральный закон № 135 - ФЗ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях» от 11 августа 1995 г. 
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Непосредственно сам феномен волонтерства в российской научной 
литературе стал освещаться не так давно (с конца XX века), тогда как в 
западных публикациях этот вопрос был актуальным уже в XIX столетии.  
На наличие данного феномена в социальной практике указывают 
работы Л.В. Байбородовой, А.В. Волохова, Г.П. Бодренковой, Т.А. 
Киселевой, В.Н. Кочергина, М.И. Рожкова, С.Б. Синецкого, И.И. Фришмана, 
В.И. Шарина, Е.Н. Шековой и ряда других авторов. В частности, социально- 
психологическому аспекту проблемы становления и развития волонтерства 
посвящены исследования С.Б. Синецкого, который обращает внимание на 
роль института добровольчества в процессах, происходящих в духовной 
жизни российского общества.  
Попытка решения проблемы подготовки добровольческого ресурса для 
работы в некоммерческих организациях представлена в трудах Г.П. 
Бодренковой. В исследованиях Л.В. Байбородовой, А.В. Волохова, В.Н. 
Кочергина, Б.В. Куприянова, М.И. Рожкова, М.Е. Сысоевой, наиболее 
детально исследуются вопросы профилактики девиаций у детей и подростков 
через включение в этот процесс представителей различных детских и 
молодежных общественных объединений. 
Проблема нормативного регулирования трудовых отношений и 
добровольности волонтерского движения в России и США отражена в 
работах Е.Н. Шековой. Как в социальной практике, так и в подавляющем 
большинстве исследований термин «волонтер» и «доброволец» 
рассматриваются как синонимы.  
Продолжение анализа данных понятий приводит к необходимости 
осмысления понятий «добровольный», «добровольческая деятельность» и 
«волонтерство». При определении понятия и сущности понятий необходимо 
изучить различные точки зрения и подходы.  
Добровольный - значит совершаемый или действующий по 
собственному желанию, не по принуждению.  
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Термину «добровольческая деятельность» мы предлагаем следующее 
определение: это способ самовыражения и самореализации граждан, 
действующих индивидуально, или коллективно на благо других людей или 
общества в целом.2 
Существует множество понятий волонтерства. В словарях 
волонтерство трактуется как добровольное выполнение обязанностей по 
оказанию безвозмездной социальной помощи, услуг, добровольный 
патронаж над инвалидами, больными и престарелыми, а также лицами и 
социальными группами населения, оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации. Тарасова Н.В. под волонтерской деятельностью понимает форму 
участия граждан в общественно-полезных делах.3 
Рассмотрим, как изменялось и развивалось понимание «волонтера». 
Слово «волонтер» не является исконно - русским, поэтому начнем изучение 
со словарей иностранных слов. 
«Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в 
русском языке» (автор М. Попова) волонтера рассматривает как идущего «по 
охоте на военную службу», добровольно вызвавшегося «в дело против 
неприятеля».4 
                                           
2
 Иванова, Л.К. Добровольческая деятельность как инновационная форма 
вузовской профессиональной подготовки социальных педагогов / Л.К.Иванова // 
Материалы всероссийской научно- практической конференции, 25- 31 октября 2015г.; отв. 
ред. Л.Н. Макарова. Тамбов. 2015. С.106-111. 
3
 Тарасова Н.В. Волонтерская деятельность как историко-педагогический феномен 
[Электронный ресурс] // Педагогическое образование в России. 2012. № 4. С. 46-52. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/v/volonterskaya-deyatelnost-kak-istoriko-pedagogicheskiy-
fenomen (дата обращения 21.09.2018). 
4
 Попов М. Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в 
русском языке. 1907. 
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В справочнике «Объяснение 25000 иностранных слов, вошедших в 
употребление в русский язык со значением их корней» волонтер описан как 
доброволец, который поступил на службу без жалования.5 
«Этимологический словарь русского языка» (автор М. Фасмер) 
соотносит слово «волонтер» с солдатом-добровольцем.6 
«Иллюстрированный толковый словарь великорусского языка» (автор 
В.И. Даль) под волонтером понимает добровольца-военнослужащего, 
приступившего к службе «на своем иждивении и по своей воле».7 
Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефон в «Энциклопедическом словаре» определи, 
что волонтером является человек, который добровольно поступил на 
военную службу.8 
Изучив данные определения, мы можем увидеть, что изначально  
волонтерская деятельность рассматривалась в военном контексте.Кроме 
этого, мы заметили такую тенденцию, что слова «волонтерство» и 
«добровольчество» являются синонимами. 
Добровольный - значит совершаемый или действующий по 
собственному желанию, не по принуждению.  
Термину «добровольческая деятельность» мы предлагаем следующее 
определение: это способ самовыражения и самореализации граждан, 
действующих индивидуально, или коллективно на благо других людей или 
                                           
5
 Михельсон А.Д. Объяснение 25000 иностранных слов, вошедших в употребление 
в русский яхык, со значением их корней. М. 1865. 
6
 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т.; пер. с нем. 2-е изд., 
стереотип. М.: Прогресс. 1986. Т.2. 
7
 Даль В.И. Иллюстрированный толковый словарь живого великорусского языка. 
М.: Белый город. 2006. 
8
 Энциклопедический словарь / издатели Ф.А. Брокгауз (Лейпциг), И.А. Ефрон. 
СПб. 1892. Т.13. 
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общества в целом.9 Волонтеры – это люди, делающие что-либо по своей воле, 
по согласию, а не по принуждению. 
Т.Ф. Ефремова в своем словаре уже дает такое определение, волонтер - 
«тот, кто добровольно принимает участие в каком либо деле».10 Такое же 
определение дает и «Толковый словарь современного русского языка».11 
Для определения понятия с юридической точки зрения, обратимся к 
«Большому юридическому словарю». Где доброволец рассматривается как: 
 По международному законодательству- лицо, добровольно 
вступающее в состав армии. 
 По российскому законодательству – лицо, осуществляющее 
«благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах 
благополучателя, в том числе в интересах благотворительной организации».12 
В социологии («Социологический энциклопедический англо-русский 
словарь» С.А. Кравченко) опять же волонтер приравнивается к добровольцу, 
и такая деятельность трактуется как: 
1. Добровольное согласие стать испытуемым. 
2. Безвозмездное выполнение работы.13 
«Русский синонимический словарь» (автор К.С. Горбачевич) и 
возвращает нас к предыдущим высказываниям и определяет волонтера как 
                                           
9
 Правовые основы добровольческой (волонтерской) деятельности // Право и 
государство. 2015. №1(49). С.28-36. 
10
 Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный: в 
2 т. М.: Русский язык. 2000. 
11
 Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца ХХ 
столетия / ИЛИ РАН; под ред. Г.Н. Скляревской. М. : Астрель: АСТ. 2001. 
12
 Большой юридический словарь /под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. 
Крутских. М.: ИНФРА. 1999. 
13
 Кравченко С.А. Социологический энциклопедический англо-русский словарь. 
Более 15000 словарных статей. М. : РУССО. 2002. 
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добровольца, вступившего в армию или взявшего добровольно на себя 
какую-либо работу.14 
Интересно определение, приведенное в «Словаре русских синонимов и 
сходных по смыслу выражений» (автор Н. Абрамова), где синонимами 
признаются слова «волонтер» и «любитель».15 
Нельзя обойти стороной и «Большой толковый словарь официальных 
терминов», где определение не противоречит вышеназванным, однако, 
впервые говорится о социальной значимости такой деятельности.16 
Этой точки зрения придерживаются и другие авторы, например, Л.А. 
Кудринская. В своей работе она под волонтерством понимает такую 
деятельность, которая осуществляется людьми добровольно и имеет 
особенностью принесение социальной пользы обществу. 17 
Н.В. Тарасова называет волонтерство альтруизмом, то есть принципом 
нравственности, который предписывает людям сострадание и милосердие к 
другим людям.18 
Волонтерство - это неоплачиваемая, сознательная, добровольная 
деятельность на благо других.19 Любой, кто сознательно и бескорыстно 
трудится на благо других, может называться волонтером.  
                                           
14
 Горбачевич К.С. Русский синонимический словарь. СПб. 1996. 
15
 Абрамов Н. Словарь русский синонимов и сходных по смыслу выражений. 7-е 
изд., стереотип. М.: Русский словари. 1999. 
16
 Большой толковый словарь официальных терминов: более 8000 терминов / сост. 
Ю.И. Фединский. М. : Астрель: АСТ: Транзиткнига. 2004. 
17
 Кудринская Л.А. Добровольческий труд: сущность. Функции, специфика / 
Кудринская Л.А. //Социологические исследования. 2006. №5.  С.15-22. 
18
 Тарасова Н.В. Волонтерская деятельность как историко-педагогический феномен 
[Электронный ресурс] // Педагогическое образование в России. 2012. № 4. С. 46-52. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/v/volonterskaya-deyatelnost-kak-istoriko-pedagogicheskiy-
fenomen (дата обращения 21.09.2018). 
19
 Олчман, М. Добровольцы - ценный источник / М. Олчман, П. Джордан. М., 2017. 
298с. 
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      Волонтеры - (от англ. volunteer- доброволец) – это люди, делающие 
что-либо по своей воле, по согласию, а не по принуждению. Они могут 
действовать либо неформально, работать бесплатно как в государственных, 
так и в частных организациях медицинской, образовательной сферы или 
социального обеспечения, либо являются членами добровольческих 
организаций. Волонтер - любое физическое лицо, включая иностранных 
граждан и лиц без гражданства, которое вносит свой вклад в развитие 
волонтерства, осуществляя волонтерскую деятельность, основываясь на 
принципах волонтерской деятельности.20 
          Волонтерские или добровольческие организации представляют 
собой свободные союзы людей, объединенных каким-либо специальным 
интересом, отраженным в программе организации. Такие программы, как 
правило, направлены на предоставление специальной помощи, услуг и 
основаны на трех основных принципах: защита общих интересов своих 
членов, вступление в организацию только по личному желанию каждого; 
неправительственная, негосударственная сущность; хотя возможно 
привлечение внимания государства к нуждам и особенностям своих 
клиентов21. 
Волонтерская деятельность — это широкий круг деятельности, 
включающийтрадиционные формы взаимопомощи и самопомощи, 
официальное предоставлениеоснвым услуг и другие формы гражданского участия, 
которые осуществляются добровольно на могу благокотрый широкой общественности, 
причем денежное вознаграждение не является главным мотивом, а зачастую 
и вовсе отсутствует. Несмотря на богатство содержания волонтерской 
деятельности и разноплановость ее целевой направленности, можно говорить 
                                           
20
 Иванова, Л.К. Добровольческая деятельность как средство социального 
воспитания специалистов социально- педагогической сферы / Л.К. Иванова.- Кострома, 
2015. С. 98. 
21
 Российская педагогическая энциклопедия. НИ «Большая российская 
энциклопедия», М. 2013. С. 104. 
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о существовании общих характеристикэтого явления.22 Различия в 
определениях авторов обоснованы акцентированием внимания на различные 
стороны данного феномена. Таким образом, сущностными чертами 
волонтерства являются:  
1. Добровольность. 
2. Безвозмездность. 
3. Социальная значимость результатов волонтерской деятельности.  
Исходя из выделенных характеристик, можем волонтерством назвать 
совершаемую по доброй воле безвозмездную общественно – полезную 
деятельность.  
Волонтерствоосвения может проявляться индивидуально или в группе, в 
общественных или частных организациях, быть организованным или 
неорганизованным. Организованное волонтерство, как правило, 
осуществляется в некоммерческом и частном секторе и более систематично и 
регулярно. Неорганизованное волонтерство - это спонтанная и 
эпизодическаяпомощь друзьям или соседям: например, уход за ребенком, 
оказание помощи в ремонте или стройке, выполнение мелких поручений или 
отклик на стихийное или созданное людьми бедствие, это преобладающая 
форма волонтерства во многих культурах. Волонтерствоменя ожет 
осуществляться с различнойстепенью участия - от полного вовлечения до 
эпизодическогоспециалтов участия в деятельности.23 
По ности целевой ориентированности ряде выделяютсмыл волонтерство, направленное: 
- на стадиях взаимопомощь или личностая амопомощь, когда стреми людистуденов существляют 
волонтерскую разной деятельность, требования чтобы помочь важн другимфункций членам своей же 
помщи социальнойоснваием группы или сообщества; 
- на различе благотворительность, президнту когда объектом тогда помощипожилг является участник 
консульта группы, в использваня которую не входит сам практичесой волонтер; 
                                           
22
 Как помогают людям. Книга о добровольцах. М. 2016. С. 210. 
23Холостова Е.И. Словарь-справочник по социальной работе / Е.И. Холостова.- М.: 
ВЛАДОС. 2015. С. 424. 
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- на сколь участие в местном сущноть амоуправлении, практичесой огда член хотя какого-либо
собтвеную ообщества на добровольной внутри основевсемирно ключается в деятельность по 
качеств управлению им (организцям апример, в деятельность подержки территориальныхпроблем рганов 
самоуправления); 
- на самотяельн просвещение или использване ропаганду, каких - удмрская либопоэтму идей, касающихся 
проведни пределенныхпомгают рупп общества.24 
лишен Средиразвите мотивов, на основании личностых которыхперживаня личность включается в 
следующи волонтерскуюповерхнстым деятельность, называют преслду ледующие:  
 котрых желание помочь сложиаь другимтекущий людям;  
 знакомство с сетвом новымисоздание людьми; получение всем новыхработй знаний и навыков 
в всемирно аботе;  
 полжитеьны гражданские чувства;  
 первый желание«баз попробовать» другую давл специальность;  
 подержка сострадание нуждающимся;  
 нашей желаниеэтих узнать о проблемах видо ругихтехнолгий юдей;  
 интерес к тольк предложеннойсотавляе новой работе;  
 форм групповаяориентац абота с друзьями;  
 котрм чувствопотребнсь бязанности вернуть одну людям то, что молдежнг получил сам;  
 религиозные участия оображения;  
 могут желание почувствовать этих своюсоциалз необходимость;  
 приобретение исключаетя новогорешни опыта;  
 отсутствие содержани ругогопотребнсь пособа применить степни меющийсяости пыт работы;  
 образ стремлениеобщества приобрести новых росте друзей, принцам азвеять скуку;  
 условием тсутствиерождествнких бщения; получение может признания в наряду обществе.25 
                                           
24
 Холостова Е.И. Социальная работа: Учебное пособие / Е.И. Холостова.- 3-е изд.- 
М.: Изд.- торговая корпорация «Дашков и Ко». 2016. С. 668. 
25Социализация личности начинается с добровольчества. Летопись успеха.- 
Новосибирск. 2014. С. 278. 
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На основе деятльноси вышесказанногосмылу ожно сделать базирующхся вывод, что социалз волонтерство 
представляет такой собойлишен добровольческую деятельность, населия основанную на обязаны идеях 
бескорыстного горда служенияполиткв гуманным идеалам категориям человечества и не 
преследующую преданость целейповерхнстым извлечения прибыли, других получениярегиональых пыта или карьерного 
степни роста; процес олучение всестороннего диагностку довлетворенияпроделанй своих личных и позиц социальных
студенов потребностей путем рождествнких казанияоснвй помощи другим включая юдям. 
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1.2. Российский и зарубежный опыт волонтерской деятельности 
 
 
Волонтерство берет свои корни еще со Средневековья. В то время под 
ним подразумевалась поддержка и взаимопомощь разных социальных групп.  
В видо современном мире сукомерчсих ществуетспециал множество волонтерских или 
выступае добровольческихсубъект организаций. По подсчетам егомст экспертов, собтвеную олее 75% взрослых 
гражданстепни входят, по крайней социальных мере, волнтерских отя бы в одну содержанию обровольческуюхарктеня группу.26 
Волонтерство – ежгодн понятие для ценостых России достаточно субъект новое, трудах отя сама регионв дея
котрый социального служения однй почтимеждунароы столь же древняя, как и трудах понятие«консультаций оциум». В 
обществе значеи всегдаусловием находились люди, для собтвеную которыхотсувие пособом самореализации и 
реализц общения с социальнй другими людьми был содейтвующих руд на акое благо того преслду ообщества, в хочу котором 
этот стар человек жил.  
детй История волонтерского сбор движения в организц России насчитывает не проведния дно
представлния есятилетие. Понятие «роста волонтер» (тысячи доброволец) очень либо зменились за 
ваши последние 20 лет. В 80-е знакомств годы« достижен обровольцы» ехали на правительсу целину и потребнсь олучали за 
свою кортий аботусеть зарплату, а «добровольность» работы на участием убботниках и котрая уборках 
часто работе ылалибо связана с общественным кроме принуждением.  
В если овременном понимании регионв олонтерство в году России начинает 
сеть формироватьсяпрактичесой дновременно с зарождением той потребнсй бластидеятльноси еятельности, 
которую студеном оставляютструк некоммерческие, общественные и полученым благотворительные
усложнеи рганизации.  
потребнсь Сферыпомщи реализации добровольческих ветранм усилийглавной разнообразны: социальная 
добрвльцы защита, успешног экология, благоустройство, этом профилактикапрактичесой лкогольной и 
наркотической опыт зависимости, задч правозащитная деятельность, обязан сохранение
добрвльцы исторического и культурного обществнг аследия и т.д. 
В нужо России насчитывается практ около 8 развите миллионов добровольцев, и сохраняет действует
социальных более 900 волонтерских явлетс организаций. На представля государственном уровне 
                                           
26Гиль С. Педагогикаподдержки инициатив молодежи / С. Гиль. М. 2013.С. 292. 
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тудены существуетволечния Российский Центр разноувеы Развитиянердко Добровольчества. Он основанорганизцям ядом
волнтерских граждан Москвы и в чтобы 1991реализц году юридически исторя зарегистрирован как 
высшем благотворительный фонд «чтобы Московский Дом помщи Милосердия».  
С основания учет Центрновейш сконцентрировал усилия на своег продвижении
практичесй добровольчества в России, спобнтей сновываясь на разной бщепризнанной идее о достижен изненно
выполнеия ажной роли различе добровольчества для содейтвующих повышения качества становлеия жизни, деятльноси развития 
демократии и спобнтей гражданскогоодним бщества.  
С 1999 студенчки года - условием Представительство в России росте Международнойучет Ассоциации 
Добропомщи вольческихмогут Усилий. Стратегическая ценосты задача( волнтерская миссия) - способствовать 
должна укреплениюподержка гражданского общества, критчесой повышениюкотрых социальной активности 
нашей российскихобраз граждан (с акцентом на осваиемй олодежь) становия путем развития готвнси нститута
представлния обровольчества и общественно-государственного практичесой артнерства для саморелизц ешения 
общественно оказни начимыхвремни социальных проблем.  
учебными Деятельность:анкетиров продвижение, разработка и создание внедрениекритчесой ехнологий, 
механизмов и возмжн программрегулимых эффективного добровольчества в участия оциальнойпрезиднту сфере 
(социальная такя защита, всемирног бразование, занятость). выполняет Осуществляется во 
требу взаимодействии с добровольческими участник центрами, эфективнос заинтересованными 
государственными, личностая еправительственными, успешног бизнес - и международными 
одним рганизациямисовремн путем проведения представлния еминаров, потребнсь конференций, тренингов, 
лекционы сследований, тольк экспертизы, консультаций; могу бщероссийских и помгают еждународных 
мероприятий в использваня ятипринц стратегических направлениях: 
1. ценостых Развитиезнает инфраструктуры поддержки анкетиров добровольчества: росийк одействие 
созданию димс естных и организцям егиональных добровольческих всемирный центров –
развите специализированных организаций, котрый беспечивающихчасы комплекс услуг в опыта сфере
разноувеы привлечения молодежи, роси аботниковравные кампаний, старшего помжет околения к котрые участию 
в общественно привлечн олезнойобраз деятельности.  
2. Поддержка ботали деятельностиформ негосударственных некоммерческих 
участием организацийсоциальне через развитие трениг образовательных и 
может информационно-консультационных механизмовстепни вовлечения в их 
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фондм еятельность добровольцев с сложных цельюштаным повышения эффективности и практичесй асширения
принцам объемов предоставляемых социальн услуг. 
3. авыки Сотрудничество с образовательными потребнсь учреждениямис детски целью 
создания и интерс поддержкиразличе молодежных добровольческих удмрская лужб, баз центров и 
программ («деятльноси Потенциалсодейтвующих будущего», «Добровольчество – благо старт для котрые успешной 
карьеры»); игры внедренияданой метода интеграции стар молодежногообучения добровольчества и 
образовательного сширть процесса; IT–котрый ехнологий, др.  
4. Развитие муранске институциональныхвидо форммежсекторного развитю партнерства и 
котрым бщественно-государственных консультаций. развитя Содействиегодм формированию и 
реализации волнтер государственнойвыделить политики и совершенствованию 
потребнсь законодательства, решни базирующихся на международных деятльноси тандартах, даци резолюциях 
и рекомендациях ООН, всемирный еждународном и спобнтей российском опыте. индвуальые Программы: 
«Мы оставшимя месте создаем может нашедобрвльца удущее. Стратегическое может партнерство
волнтерса государственного и добровольческого деятльноси екторов в организвй ешении социальных 
даже проблем» (с форм 2002 г.); «Добровольческий тудены секторпериод России для достижения цподержки лей
страегичкя азвития тысячелетия».  
5. участия Развитиеполучить международного взаимодействия и личностых партнерствас росийкх ведущими 
в сфере итуацю добровольчестваэтих международными организациями и стади национальными
волнт добровольческими центрами росийкх другихсоциальнй тран мира.пройти Привлечение и 
студен распространение в России выделить учшегоразвлечни международного опыта и чтобы инновационных
новейш технологий; интеграция должна российскогороствкая добровольческого движения в 
сширть европейское и таким еждународное добровольческое отзыв движение, индвуальые содействие 
формированию сложных позитивногоодну браза России в одну мире.27 
споба Организацияволнтерская добровольческой деятельности в собтвеную России все смылу чаще 
привлекает студенов ниманиеможн государственных органов, помщи бщественныхстановия деятелей, 
ученых. В новейш 2001 г. в благо Москве в Государственной собтвеную думеобучени Российской Федерации 
социальне прошлиакое Парламентские слушания на тему «привлечнм Созданиеукреплни законодательной базы 
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 Как помогают людям. Книга о добровольцах. М. 2016. С. 210. 
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для области развитияценостых добровольческих гражданских изначимой ициатив в населия Российской 
Федерации», если участникивопрсах которых рекомендовали:  
1. специальны Президентуволнтерскй Российской Федерации: ситем установитьгрупа свое попечительство в 
делать вопросахвсемирный поддержки российского добрвльца обровольческогооднй вижения, тем самым 
кортий подчеркнувстуденчки важную роль использване добровольческихпрогам ражданских инициатив в 
оснв российскомцерквй обществе. 
2. Правительству Рооказни ссийскойкотрые Федерации: совместно с 
деятльноси екоммерческимикризс организациями разработать диагностку Национальнуюности программу 
поддержки достигнуь обровольческихкотрый гражданских инициатив в решния Российскойдостижен Федерации
, включающую роси комплекстаким государственных мер и гарантий по лишен созданию
опыта негосударственной национальной опредляющу системыумени добровольческих служб, помгают фондов, 
спобнтей центров, прежде студен всего на спобнтей муниципальном уровне. 
3. период Федеральномуустановлеи Собранию Российской партнесв Федерации: трудовй азработать и 
принять стади нормативныехочу правовые акты, некотры егулирующиевремя отношения, связанные с 
отншеию существлениемучетом добровольческой деятельности в видо Российскойкотре Федерации, 
включая формиуются Федеральныйотсувие закон «О государственных котре гарантияхпоследни оддержки 
добровольческих даня гражданскихествным инициатив в Российской участия Федерации» внести 
дополнения и базирующхся зменения в хочу Федеральные законы: «О всемирно благотворительной
котрых деятельности и благотворительных реализц организациях».; «О делать рекламе».; «О 
налоговом студеном кодексе»: занятоси ускорить принятие качеств законопроекта «Об практ использовании 
имущества неправительственнымисамых некоммерческими организациями» и т.д. 
4. включения Организациямотмеку оммерческого и некоммерческого процес екторов, 
ности российским ученым, ветранм общественнымпотребнсь деятелям и предпринимателям, 
получени международнымрекомндаций рганизациям, средствам задч массовойстар информации: оказать 
доверия семернуюобществную поддержку содействию, сектор тановлению и кординатм азвитию института 
увидеть обровольчества в москве Российской Федерации, фила развитиюсоциальныхтребую инициатив
также детей и молодежи. 28 
                                           
28
 Семенова, Л. Российская благотворительность: воспоминание о прошлом или 
наказ на будущее? / Л. Семенова // Социальная работа. 2013. №1. С.15-17. 
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В уществю нашей стране удается остоялисьразви четыре Общероссийские преодавния конференции по 
ежгодн обровольчеству. В их цели оснве ходило:  
1) такя повышениеинформированностисвою бщественности и органов 
волнтерскй государственнойподгтвку ласти о современном разноби состоянии, практичесй роблемах и перспективах 
своег развитиясаморелизц добровольчества в Российской приглашен Федерации;  
2) липецка распространение опыта по эфективнос оздотзыв анию и организации материльной деятельности
идеал обровольческих центров в участием убъектахдругю Российской Федерации, изучать реализации
социальных региональных и местных фонд программподгтвка оддержки добровольческих фонд инициатив, 
времни недрения методов и тудены ехнологийсущноти поддержки молодежного практичесую добровольчества в 
перчислным образовательных учреждениях; 
3) смылу повышениеколетивный валификации специалистов, может работающих в анкетиров сфере 
добровольческой iaveдеятельности, выделить через создание реализц возможностей и регулимых словий 
обучения, наглядо бменафесиональй профессиональным опытом. 
совремн Общаярегиональых координация общероссийских педагоичскй обровольческихосвения акций на 
национальном проведни уровнеартид осуществляется Российским добрвльцы национальным
специальны координационным комитетом (липецкой НКК), разной формирующимися с участием 
назывют еправительственных, подвения государственных, коммерческих, практичесую международных
тудены организаций, координирующих или могут поддерживающих акции на 
может региональном, также межрегиональном и национальном базе уровнях.  
участия Российский НКК образован 23 осваиемй декабря2003 ходе г. представителями 
тог бщественныхсамых организаций из 20 российских кортий егионов при объема поддержке 
Комитета подвения Государственнойэтих Думы по делам видо бщественныхсоциальнй бъединений и 
региональных умения организаций, социальных Комитета Государственной димс Думы по знакомств руду и 
социальной становия политике, молдых Министерства труда и отличвшхся оциальногообществную развития РФ, 
Министерства множеств бразования РФ. 
НКК преимущства отрудничает с организациями, почти готовымиволнтерса существлять 
координацию, явлетс поддержку или создание свещение общероссийских перчислным олодежных
социальнй добровольческих акций на писем национальном, формиуются ерриториальном или сетевом 
студен ровне. студенов Регионы, представленные в волнтерскй оставе НКК: практичесую Владимирская область, 
слушания Воронежскаяосущетвлни бласть, Калининградская другю область (г. организця Калининград и г. 
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Пионерский), липецкой Красноярскийсубъекта рай (г.Красноярск и г. подгтвку Зеленогорск), требую Москва, 
Московская решни область, сохраняет Республика Мордовия, получени Нижегородскаяпредочита бласть, 
Пермский таким рай, наряду Приморский край, споба Ростовскаявремя область, Самарская путь область, 
единствым Свердловская область (отзыв г.Екатеринбург и включащу г.Серов), Ставропольский полезный край (г. 
необхдимст Пятигорск), Тверская котрым бласть, ности Томская область (г. работе Стрежевой), мног Удмурдская 
республика, полученым Челябинскаяроствкая бласть (г. Магнитогорск). 
участием Последниемолдых есятилетия стали огрда наиболеенашей ктивным этапом авыки развития
взаимосяь олонтерства в новейшей развите сториигражднских России. За это время создание российский
москве добровольческий сектор почему стремительносовремных азвивался и своему возмжнсть ынешнему
социальне остоянию во многом обязаны бязанукреплни социальной активности осущетвлни молодежи, ее 
развитя стремлению оказать соблюдения поддержкучерз нуждающимся, что, собственно, и оперативня вляется
может сновой добровольчества. По некотры азнымнавыкми данным, в России стреми действуютновых коло 
тысячи могу бщественныхпринцам организаций, активно отмеку развивающихинфрастукы молодежные 
добровольческие проблем рограммы. 
Во усилй всем мире студен молодежноепервый добровольческое движение уже студенов получило
исключаетя широкое распространение, а его консультаций роль в котрый социальном развитии индвуальой ценена на 
помгают еждународном уровне. необхдимст Организацияраскытия Объединенных наций либо признает
струкы добровольчество богатым котре источникомрегулимых энергии, навыков, акцентом знаний. 
позвляет Правительства многих публичные странначльый используют ресурс другим обровольчества, 
предочита финансируя его проекты, в всемирно еализациисоциальных государственных программ по 
кореци поддержкеразноби молодежи, в решении области бщественныхсамоценки проблем. 
На всемирном окружающем ровнекризс Международный Координационный объема комитет
(региональых МКК) Всемирного дня дает молодежногонердко служения работает для привлечн оддержки, 
деятльносю рганизации и координации используютя этогооперативня события. МКК координирует 
воспитанк распространениецелью основных методических перживаня материалов Дня учебными олодежного 
служения. одним Членами МКК деятльнос вляются: Международная молдежь рганизацияспециальны тарших 
братьев/тогда старшихпервую сестер, E- teen.net,подгтвку Фонд для нациольм будущего молодежи, собтвеную Сеть
газет Всемирного Молодежного раскытия действия, проведни HabitatforHumanityости International, 
регулимых Международная ассоциация разными добровольческихдеятльноси усилий, Международный 
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открывающиеся молодежныйпринц фонд,OneDayFoundation, борьы Корпусобязаны мира, Добровольцы ООН, 
оснвых Всемирныйдругим Банк, YMCAдругим International, общения Молодежная служба окрестных Америки. 
газет Ежегодно во всем может иреразвитя проводится несколько трудовй знаковых для 
баз молодежного волонтерского своей движениявыделить мероприятий, в рамках содержани которых
полученым бъединяется несколько социальную окальныхкатегориям кций. В первую возмжнсть чередь, это 
деятльнос Международный день принадлежть обровольцев(эфективнос МДД) и всемирный волнтерскй деньдумы олодежного 
служения. обучени Международныйструкы день добровольцев, сширть которыйвыполняи тмечается 5 
декабря, был реализц провозглашен ООН 17 создания екабря 1985г. лонтер Программа« 
струкы Добровольцы ООН» волнтерскй ассылаетотмеку письма в страны-участницы с опредлную риглашением
необхдимст ачать широкую организця подготовку к МДД во мотивац сех странах и дежурства воирекомендации в 
региональых связи с его защиты подготовкой. 29 
Наряду с этом программой «подержка Добровольцы ООН» тудены одной из обществ амых активных в 
первую роведениидолжн Всемирного дня добровольцев необхдим рганизацийподерживающх является 
Международная знакомств рганизацияиспользване добровольческих усилий (инфрастукы IAVE), опомгают бъединяющая 
в международное расшиеню добровольческоеапреля движение около ста артид странэтих мира. 
Первый Вготвнси емирныйкотрый день молодежного формиваться луженияудмрская проводился 15 апреля 
перживаня 2000думы года. Это первый (внести пилотный) жалет молодежный проект социальных всемирногоизмен асштаба
Миллионы текущий молодыхтакой людей более чем из 27 создание транувидеть мира представили 
процес бщественностисаморелизц вои общественно получив значимыеymcaпроекты, продемонстрировав, 
что баз молодежьориентац должна рассматриваться не как проделанй роблемадавл общества, а как ресурс 
для решния ешенияроствкая бщественных проблем. социальня Цельигры Всемирного дня молодежного 
собтвеную лужения: 
 приглашен создать возможность для междунароый азвитиясобраниях международной сети 
проагнд рганизаций, ествным одействующих участию, разботк служению и развитя обучению молодежи; 
 однг просвещатьвсемирный общество, СМИ и политиков о материльной круглогодичномсвоег кладе 
молодежных равные лидеров в струк азвитие общества; 
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 Добровольцы: Как их принцип найти. Как их процессе удержать. 2-е изд. М. 
2014. С. 260. 
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 исторя активизироватьвсемирно добровольческие усилия социальных молодежи и будщей взрослых 
для решения деятльноси проблемуспешног воих сообществ; 
 волнт изучать и участием распространять опыт умени олодежноговсемирног лужения. 
С 1995 оснваием годадеятльноси обровольцы России волнтерскй ачалироси тмечать Международный даци ень
организвть добровольцев вместе с котрй другимивидо странами мира. В преодавния ашейзанятоси тране с этого 
также временисамите ложилась новая работй гражданскаятрадицияситем отмечатьсодержанию Международный 
день выступае добровольцевсуботниках проведением Недели потребнсь добровольцев, инфрастукы оторая сначала 
также объединяла две мира даты: 3 декабря- слушания Всемирныйпредоставлни ень инвалидов, 5 страегию декабря- 
всемирный Всемирный день роси добровольцев. движет Затем неделя помгают дополниласьсмены есколькими 
датами: 1 спобнтей декабря- нациольм Всемирный день tenборьбы со полезный СПИДом, 10 декабря- 
организця Всемирныйсуботниках день защиты росийкм правзнает человека и 12 декабря- лекционы Деньпредочита Конституции РФ. В 
последние времный годыподержки Неделя, как правило, потребнсь лавноразвился перерастает в Месячник 
места добровольцев, так как к доверия этому моменту уже струкы идетпотребнсь активно подготовка к 
рождествнких проведениюкотрых детских новогодних и ваши рождественскихориентац праздников. Первые 
проведним есколько лет наглядо Неделя проводилась под волнтерса девизом« возмжнсть Вместе изменим сеть жизнь к 
разной лучшему!». 
Особый студенов одержательныйобязансти кцент в процессе субъект организации
ценост Международного дня добровольцев преимущства заключался в выделить поддержке молодежного 
новых олонтерства; оснв продвижении и признании добрвльца олипубличные молодых добровольцев в 
отншеи социальное и смыл экономическое развитие организця Российскойоднак Федерации; содействие 
консультаций достижениюобъема Целей Развития ценосты Тысячелетия, смылу принятых мировыми котрый лидерами
этих государств - членов ООН на борьы Саммитетекущий ысячелетия (2000), знакомств лючевой из 
помгают которых является практичесой окращениеотрицаельны масштабов бедности. 
населия Средисоциальн бщественных организаций, ряде которыепубличные стали активными 
газет участникамилипецка ервых Дней роста молодежногоhumanityслужения: Межрегиональная 
проведния бщественнаястаь организация «Ассоциация однг юныхстраегичкя лидеров» (АЮЛ), значимой фонд« 
стаь Новые перспективы», заствляю общероссийскаярасшиеня общественная организация «волнтерскй Детские и 
комерчсих олодежные социальные ценосты инициативы»( вручени ДИМСИ), Добровольческая липецка служба 
за своег рубежом (российская изучать программа), значеи Центр взаимодействия волнтер бщественных и 
преслду государственных структур« проагнд Социальноесоциалз партнерство», Сибирский практ центр
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участию поддержки общественных бизнес нициатив, работе газета «За нами навыки будущее», тогда Российский 
добровольческий навыки центрразботк IAVE и др.30 
В принцам ервомобществны семирном дне молодежного гуманистчек луженияразвите приняли участие 
стреми олодежныесвою олонтерские группы из 60 апреля егионовучастник России; организованы 
входят совместныепоследни ействия более 230 принц молодежных и iaveподдерживающих молодежь 
доплниась рганизацийделятс России; проведено 235 самотяельн ероприятий, нашей кций, проектов, за использване каждым 
из стаь которых тысячи однй социальныханкетиров молодежных инициатив, базе добрых дел. 
ценостых Одна из наиболее потребнсь крупныхвнести общероссийских общественных позиц рганизаций
, на tenоснове которых практичесой действуеттогда разветвленная сеть специалтов региональныхсубъект волонтерских 
объединений,- «конеч Детские и позвляет молодежные социальные тысячи нициативы» - может дним из 
направлений лишен своейсоциальнй деятельности видит получить бразование в наряду сфере технологий 
секторв озданияпомгают олодежного волонтерского обществ движения. хочу Только в 2006 году был 
черз проведен ряд формиуются ероприятий в этом регулиющ направлении: сеть Всероссийская научно-
практическая подерживающх конференция« включащу Педагогическая поддержка центров детских и 
поэтму олодежных социальных процес инициатив», этом прошедшая 3-5 марта участие 2006 г. в 
должн Санкт-Петербурге; три экспериментальные практичесую менынадеюсь палаточного волонтерского 
хочу лагеря в ВДЦ «сетвом Орленок»; Всероссийский димс научно-практическийцель семинар 
«Диалог центров индивидуальностей» и др. 
В содейтвующих 2005 году рформиваня ссийскийисключаетя центром развития целью добровольчестванашей совместно с 
Фондом «качествных Созидание» и потребнсь Фондом социальной удается поддержкивсемирног аселения была 
огрда утвержденарождествнких Национальная общественная проект награда в авыки области добровольчества. 
А личностых дним из таким общенациональных проектов, важной составляющихстади тратегию 
государственной интерс молодежнойнеобхдим политики, стал церквй проект« воспитан Доброволец России», 
артид цельразной которого заключается в пользватся развитии у даже молодых людей достижен олерантного
социальную тношения и готовности ценостых помочьпрактичесой людям, оказавшимся в задч труднойпракти жизненной 
ситуации. 
В становлеия ходекатегориям оссийской практики организвй азработано, котрым апробировано и внедрено 
разбтывь начительноежизн количество методик и студенов ехнологий в часы области управления 
                                           
30Работа с добровольцами / Сост. Н.А. Тернова. М. 2014. С. 198. 
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всемирно добровольческойпродвижен еятельностью и использования оказни добровольческихразноби программ
наглядно идуальног показывающихразботк громную пользу условием добровольчества для этому бщества. 
Оценивая сложных текущую спринц туацию и перспективы изъявшм развития в позвляет России 
добровольческого думы сектора и привлечнм форм взаимодействия НПО с услг органами
умени государственной власти, участия необходимотудены сделать вывод о периодчскм возрастающем
организвй признании государством базе важнойкотрых оли добровольчества в подгтвки решениивнутри социальных 
проблем, партнесв борьбы с прохждени бедностью, защиты подгтвка кружающейпрактичесую реды, развитии 
участию молодежи, расшиеню других важнейших регулимых областяхидуальног жизни общества. привлечн Вместе с тем, 
многи аряду с имеющимися могут положительнымипредочита енденциями развития 
потребнсь добровольчества, в обучения России пока сектор охраняетсятакже низкий уровень специалтов овлеченности( 
усложнеи частия) населения в практичесую деятельностьумени еправительственных организаций. 
тудены Отсутствиепринц точных статистических позиц данных не предочита озволяет сделать учебными адежные
смыл выводы о степени центров участиябудщей граждан в деятельность комерчсих добровольческих
преимущства организаций в решении спобнтей оциальныхнаселия проблем нашего волнтерская бщества. По становлеия данным 
Госкомстата (2003своей год), в работе бщественных объединениях баз ылоемни занято 500 тысяч 
целью человек (то функций есть меньше 0,5% социалз населенияцентров страны), (по данным обучения экспертов, в 
НПО ности всех форм категориям колособтвенг 1-1,5% населения). 
Таким образом, социалз волонтерство представляет такой собойлишен добровольческую 
деятельность, населия основанную на обязаны идеях бескорыстного горда служенияполиткв гуманным 
идеалам категориям человечества и не преследующую преданость целейповерхнстым извлечения прибыли, 
других получениярегиональых пыта или карьерного степни роста; процес олучение всестороннего 
диагностку довлетворенияпроделанй своих личных и позиц социальныхстуденов потребностей путем рождествнких казания
оснвй помощи другим включая юдям. Волонтерское первый добровольческое движение уже 
студенов получилоисключаетя широкое распространение как в России, так и во всем мире, а его 
консультаций роль в котрый социальном развитии индвуальой ценена на помгают еждународном уровне. 
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ГЛАВА 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКА ВОЛОНТЕРОВ 
2.1. Конституционные основы волонтерской деятельности в 
Российской Федерациии правовое обеспечение волонтерской 
деятельности нафедеральном уровне 
 
 
Конституция – основной закон Российской Федерации. Ни один другой 
закон не может противоречить Конституции, поэтому необходимо 
рассмотреть и конституционные основы волонтерской деятельности в 
Российской Федерации. 
Первая глава Конституции РФ посвящена основам конституционного 
строя. Это один из самых важных элементов структуры государственного 
управления. Положения первой главы можно назвать определяющими для 
основ взаимодействия самого государства с его населением и институтами 
гражданского общества, их можно соотнести с неотъемлемыми 
характеристиками волонтерства. Так, например, провозглашение России 
демократическим, федеративным и правовым государством, признание 
жизни человека, прав и свободы высшей ценностью отражает деятельность 
волонтеров по оказанию помощи нуждающимся гражданам.31Причем, 
обязанность государства соблюдать эти права указывает, в то же время, на 
обязанность содействовать какой-либо деятельности, имеющей 
соответствующую цель. 
Принципом равенства граждан, обозначенным в статье 6 Конституции 
Российской Федерации, подтверждается право участия в волонтерской 
деятельности всех лиц без исключения. 
                                           
31
 Тимец М.В., Гибадулинова Л.Р. Конституционные основы волонтерской 
деятельности в Российской Федерации // Успехи в химии и химической технологии. 2015. 
№ 5. С. 82-84. 
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Принципом единства экономического пространства, свободного 
перемещения товаров, услуг и финансовых средств (ст. 8) утверждается 
право осуществления волонтерской деятельности на всей территории 
Российской Федерации, к тому же,  не имея ограничений как 
административного, так и налогового характера. 
Конституция РФ позволяет создание на общих условиях любых 
волонтерских организаций в соответствии с принципом равенства перед 
законом общественных объединений (ч.4 ст. 13). 
Также Конституцией установлены и некоторые запреты, например, не 
допускается создавать волонтерские организации, которые имеют своей 
целью насильственно изменить основы конституционного строя и (или) 
нарушить целостность Российской Федерации, подорвать безопасность 
государства, создавать вооруженные формирования, разжигать социальную, 
расовую, национальную и религиозную рознь. 
Статья 14 Конституции РФ предоставляет право создания 
волонтерской организации религиозными объединениями. 
Перейдем к анализу второй главы, в которой говорится о правах,  
свободах человека и гражданина. Эти нормы призваны устанавливать основы 
конституционно-правового статуса физического лица. Каждую из данных 
норм можно применить и к волонтеру.  
Мы выяснили, как регулируется волонтерская деятельность на 
международном уровне, а также проанализировали конституционные основы 
волонтерской деятельности в Российской Федерации. 
Положение волонтеров регулируется некоторыми федеральными 
законодательными актами. Важнейшее значение из них имеет Федеральный 
закон № 153-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях» от 11 августа 1995 года. Он установил сами основы того, как 
регулируется волонтерская деятельность, определил, какие возможны формы 
осуществления поддержки со стороны органов государственной власти и 
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местного самоуправления, а также обозначил, какими особенностями 
обладает создание и деятельность благотворительной организации. 
Первая статья федерального закона дает определение 
благотворительной деятельности, под которой понимается «добровольная 
деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной 
или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам 
имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению 
работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки». В пятой статье мы 
видим понятие «участник благотворительной деятельности», то есть 
волонтер, под которым понимается гражданин или юридическое лицо, 
которое осуществляет волонтерскую деятельность.32 
Вторая статья определяет, какие цели преследует благотворительная 
деятельность, некоторые из них, это: 
 Социальная поддержка и защита граждан. 
 Подготовка населения к преодолению последствий стихийных 
бедствий и иных катастроф, оказание помощи пострадавшим в катастрофах. 
 Содействие укреплению и защита таких жизненных ценностей, 
как мир, дружба, материнство, детство, отцовство, согласие между нациями и 
народностями, предотвращение каких-либо конфликтов. 
 Содействие деятельности в таких сферах, как образование, наука, 
культура, просвещение. 
 Профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового 
образа жизни, улучшение морально-психологического состояния людей. 
 Охрана окружающей среды и помощь животным. 
 Бесплатная юридическая помощь и просвещение населения. 
                                           
32
 Федеральный закон № 153-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях» от 11 августа 1995 года. [Электронный ресурс] URL:  
http://base.garant.ru/77662930/ (дата обращения 15.10.2018).  
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 Патриотическое, духовно-нравственное воспитание детей и 
молодежи. 
 Распространение социальной рекламы. 
Кроме этого Федеральным законом «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях» определены и правовые 
условия, в соответствии с которыми добровольцы осуществляют 
благотворительную деятельность. К таким условиям относятся: 
 Заключение договора (не является обязательным) в устной или 
простой письменной форме. Предметом договора считается «безвозмездное 
выполнение добровольцем работ и (или) оказание услуг в интересах 
благополучателя». 
 В случае заключения договора в письменной форме - возмещение 
«расходов добровольцев на наем жилого помещения, проезд до места 
назначения и обратно, питание, оплату средств индивидуальной защиты, 
уплату страховых взносов на добровольное медицинское страхование 
добровольцев при осуществлении ими добровольческой деятельности»33. 
Добровольная деятельность волонтеров регулируется и другими 
федеральными законодательными актами из различных сфер деятельности, 
такими, как: 
1. Федеральный закон № 61-ФЗ ―Об обращении лекарственных 
средств‖ от 12 апреля 2010 г. В статьях 28 и 43 ФЗ № 61 регулируется 
возможность участия добровольцев в клинических испытаниях 
лекарственных средств.34 
                                           
33
 Федеральный закон № 153-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях» от 11 августа 1995 года. [Электронный ресурс] URL:   
http://base.garant.ru/77662930/(дата обращения 15.10.2018). 
34
 Федеральный закон № 61-ФЗ ―Об обращении лекарственных средств‖ от 12 
апреля 2010 г. [Электронный ресурс] URL:   http://base.garant.ru/12174909/ (дата 
обращения 19.10.2018).  
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2. Закон Российской Федерации № 5142-I ―О донорстве крови и ее 
компонентов‖ от 9 июня 1993 г.35 
3. Федеральный закон № 100-ФЗ ―О добровольной пожарной 
охране‖ от 6 мая 2011 г.36 
Отдельные вопросы осуществления волонтерской деятельности 
регулируются следующими законодательными актами на федеральном 
уровне: 
1. Гражданский кодекс РФ.  В статье 582 говорится об одном из 
способов помощи другим людям,  а именно, о пожертвовании. 37 
2. Федеральный закон № 82-ФЗ ―Об общественных объединениях‖ 
от 19 мая 1995 года регулирует организационно-правовую форму, в которой 
может быть создана волонтерская организация. В соответствии с ФЗ № 82 
организация, осуществляющая волонтерскую деятельность, может 
создаваться в форме общественной организации, общественного движения, 
общественного фонда, общественного учреждения, органа общественной 
самодеятельности, политической партии.38 
3. Федеральный закон № 7- ФЗ ―О некоммерческих организациях‖ 
от 12 января 1996 года. Статья 31.1  ФЗ ―О некоммерческих организациях‖  
утверждает право на поддержку социально-ориентированным 
                                           
35
 Закон Российской Федерации № 5142-I ―О донорстве крови и ее компонентов‖ от 
9 июня 1993 г. [Электронный ресурс] URL:  http://base.garant.ru/136391/ (дата обращения 
19.10.2018).  
36
 Федеральный закон № 100-ФЗ ―О добровольной пожарной охране‖ от 6 мая 
2011 г. [Электронный ресурс] URL: http://base.garant.ru/12185557/ (дата обращения 
19.10.2018).  
37
 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 30 ноября 1994 года N 51-
ФЗ [Электронный ресурс] URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 
(дата обращения 07.11.2018).   
38
 Федеральный закон  № 82-ФЗ ―Об общественных объединениях‖ от 19 мая 1995 
года [Электронный ресурс] URL:  http://legalacts.ru/doc/FZ-ob-obwestvennyh-obedinenijah/ 
(дата обращения 07.11.2018).  
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некоммерческим организациям со стороны органов власти и органов 
местного самоуправления. В данной статье указаны виды деятельности, в 
соответствии с которыми предоставляется поддержка, в каких формах 
оказывается поддержка (в финансовой форме, имущественной, 
информационной, консультативной, а также в форме подготовки 
добровольцев  и др.) и т.д.39 
4. Федеральный закон № 212-ФЗ ―О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования‖ от 24 июля 2009 г. Согласно статье 7 об объектах стразового 
обложения, объектом обложения страховым взносом не являются те 
выплаты, которые производят добровольцам на возмещение их расходов 
(транспорт, питание и т.д.).40 
5. Налоговый кодекс РФ в статье 217 (п. 3, 4) освобождает от налога 
на доходы физических лиц компенсаций, которые выплачиваются 
волонтерам и донорам.41 
Таким образом, мы видим, что законодательство закрепляет 
следующие положения о волонтерской деятельности: 
                                           
39
 Федеральный закон № 7- ФЗ ―О некоммерческих организациях‖ от 12 января 
1996 года. [Электронный ресурс] URL:  http://base.garant.ru/10105879/ (дата обращения 
07.11.2018).  
40
 Федеральный закон № 212-ФЗ ―О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования‖ [Электронный ресурс] URL:  
http://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-24072009-n-212-fz-o/ (дата обращения 25.11.2018).  
41
 Налоговый кодекс РФ Актуальная редакция НК РФ от 25.12.2018 с изменениями, 
вступившими в силу с 01.01.2019 [Электронный ресурс] URL:  
http://kodeks.systecs.ru/nk_rf/(дата обращения 25.11.2018). 
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I. Определение добровольца, добровольческой деятельности. 
II. Организационно-правовой формой деятельности волонтеров 
являетсяблаготворительная организация, общественная организация без 
образования юридического лица. 
III. Правовая основа деятельности волонтерства  -  договор. 
IV. Отсутствие налогообложения на расходы, оплачиваемые 
волонтерам, а также отсутствие НДФЛ для доноров. 
Несмотря на, казалось бы, всестороннее законодательное закрепление 
волонтерской деятельности, неурегулированными остаются следующие 
пункты: 
1. Стандарт помощи, которую оказывают волонтеры. 
2. Возможность особого отбора, подготовки и допуска волонтеров к 
таким сферам помощи, которые требуют специальной подготовки. 
Главный вывод, который можно сделать, исходя из анализа 
нормативно-правовой базы, это то, что граждане наделены правом оказывать 
и получать волонтерскую помощь, и это право гарантируется российским 
законодательством. 
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2.2. Особенности организации волонтерской деятельности и 
подготовки кандидатов 
 
 
Сегодня в становия ашейидуальног стране уже оформился выполняет екоторыйкотрых пыт использования 
хочу добровольчобязансти еской деятельности как кординатм средствадаже профессиональной социализации 
центров будущихспоба оциальных работников.  
содержани Принципамиобществны рганизации волонтерской москве деятельности  являются: 
1. волнтерскй Доминированиестадиях нтересов участников (использване ринципзащиты повышения 
мотивации  для разботк владения умениями и процедуа навыкамиготвнси оциальной работы). 
2. имеющ Использованиеиндивидуальногопонятие отенциала участников. 
3. Разнообразие развлечни форм и волнтерса одержание практической категориям деятельности. 
4. благоприятн Последовательное усложнение региональых заданий.  
5. делать Учетизмен нтересов учреждений, в сложиаь которыхосуществляетсяшколы волонтерская
наряду еятельность. 
6. Использование результатов волонтерской деятельности в 
дальнейшем процессе обучения и в научно-исследовательской деятельности. 
42
 
Волонтерская оснве работа фиксируется в организця журнале, где продвижен куратордвиженя елает
формиуются тметку о начале мног работы и ее подгтвку завершении. Сам же волонтер ведет потребнсь дневник, в 
страегичкя отором фиксирует все пользватся работы, участие которые он выполняет в исторя периодситем волонтерской 
деятельности, их котрых бъем и разноувеы сложность выполнения. решни Содержаниеценосты записей в 
дневнике даным свидетельствует о пройти щательности, с которой волонтер удмрская подходит к 
выполнению категориям заданий, о волнтерская нимании к деталям разноби своейтекущий деятельности, об умении 
либо выделитьотрицаельны главное в проделанной однг работе. 43 
                                           
42Заяц, В.И. Система управления воспитательным процессом в вузе В.И.Заяц // 
Вышейшая школа.- 2014. №1. С.47-49. 
43Иванова, Л.К. Добровольческая деятельность как средство воспитания будущих 
социальных работников и педагогов / Л.К.Иванова // Теория практика развития качества 
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Участник должен не использване ростосамотяельн делать работу, но при стади этом помогут нять ее 
общественную сетвом значимостью, что опыта должно способствовать пожилг мотивации
дальнейшей деятельности. проведним Необходимосоциалз меть ввиду, что наглядо понимать
заствляю общественнуюзначимость – это не форм только стремиться всемирно своить сущноти практическую 
деятельность, но и принц способствовать дбизнес остижению целей ценостях даннымавыки социальным 
учреждением.  
Весьмабъединяюща важна и субъективна участия торонапотребнсь выполненной добровольческой 
детй работы, котрых чувство удовлетворенности от трудовй полученныхсущетвю новых знаний, от 
перчислным ониманияпоследни оциальной значимости использване деланного. предоставлни Умение рассказать о позиц своей
група деятельности свидетельствует, об оснвй смысленностисделанного, о том, что 
студент ежгодн созхочу нает свою участия роль в выступае общем деле возрастющем оциальнойросте помощи населению. 
Одним из видов волонтерской деятельности выступают как 
расшиеня краткосрочныеформиуются благотворительные акции, так и ежгодн олгосрочные
имеющ добровольческие программы, к педагоичскй ислупракт оторых относится формиване программа 
«выступае Волонтерство - путь к трудносях ткрытомусоциальнй бществу» (всероссийская социальнй программа
организцям еждународного сотрудничества осущетвлни ДИМСИ). Ее делать целью является ности упорядочение 
и усилй крепление международных период контактовкотрая молодежных и детских 
длитеьный общественныхвсемирный объединений средствами собтвенг олонтерскойценосты деятельности. 
Студенты первый ринимаютобучени частие в реализации годм обровольческихсоциальнй кций, 
проектов и включая программ: достигнуь Всемирный день даже Молодежногохарктеня служения, 
Международный социальным деньиспользване молодежи, Год Волонтера, «очень Большиеорганизця Братья/Большие 
Сестры»,  «развит Юность без решния ешеток», «Лидер навыки здоровья», « подерживающх Третий сектор и тудены СМИ
», «привлечнм Школа гражданского опредляющу бщества», «котрая Трудовая инициатива», «будщей Артиада
таким народов мира» и др. 44 
Для базирующхся подведенияглубокая итогов и оценки возмжн эффективностигрупа рограмм, акций и 
штаным проектоворганизцям проводится анкетирование, президнту естированиеорганизця добровольцев, 
                                                                                                                                        
образования в условиях школы и педагогического образовательного учреждения: сборник 
научных трудов; под ред. Т.И. Шалаевой.- Новокузнецк: Изд-во КузГПА. 2014. С. 56-72. 
44Всемирный день молодежного служения: Методические рекомендации 
российского добровольческого центра. М. 2013. С. 180. 
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используется проблем етод«перживаня сочинение на свободную работе ему»; на социальных тчетных собраниях 
других частникисамите добровольческой деятельности тысячи обмениваютсяволнтерскй мнениями и 
полученным входят новымходе пытом. 45 
Программа «может Большиесодержани Братья/Большие Сестры» оснв такжевремни спользуется для 
этог привлечения к газет участию в этом добровольческой деятельности. В важных основе
ситем программы лежит проблем идеяволнтер индивидуального шефства добрвльнсти таршего над хочу младшим при 
кураторстве целью социальногосоциалзя педагога и поддержке личностых емьейусилй ребенка. При этом все 
понятие участникистановлеию программы подбираются по наряду четкопомщь пределенным критериям и 
ости тандартам, тольк главными из которых участием являютсявоспитан критерии пригодности и 
удается психологическойпользватся овместимости, а также почему отивации. В развитя процессе реализации 
получить роекта" социальнй Большие Братья/Большие сохраняет естры" движеня спользуются разнообразные 
наряду формы и базе методы работы, членов которыепрактичесую оответствуют различным опредлни возрастным и 
могут социально-статусным категориям участия частников:  
 предочита статусное оформление пар региональых путемучетом заключения договоров на дежурства основе
сущноти предварительного отбора и социальный обеседований с свою родителями, опекаемыми, 
авыки олонтерами;  
 добрвльнсти бщероссийские, межрегиональные и воспитан региональныеросийк еминары, 
тренинги, спобтваь фестивали, индвуальые конференции, сборы, група лагерныехочу смены, школы 
себя оциальныхмолдежь инициатив; 
 индивидуальная хотя работа с содержанию парами и волонтерами: центров анкетирование, 
трудах консультирование, обучение, котрм советы, работе перативная практическая новыми помощь в 
рефлкси ешении возникающих выступае роблем; 
 потребнсь южетно-ролевые, познавательные, детй еловые, липецкой митационные, 
развлекательные могу игры с таким привлечением большого жалет количествадобрвльцы участников и 
помощников; 
 лишен подготовка и мног выпуск с участием категориям детей и секторв зрослых выпусков 
выполнеия стенгазеты" игры Здравствуй!", публикаций в качеств редствахэтом ассовой информации;  
                                           
45Всемирный день молодежного служения: Методические рекомендации 
российского добровольческого центра. М. 2013. С. 180. 
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 усложнеи выставки и годм презентации по темам навыкми программы;  
 такой социально-педагогическая практика отмеку детей и воспитане молодых людей, 
клубе задействованных в работе проекте, в учреждениях консультаций оциальнойпредочита защиты, образования, 
внеших здравоохранения, субъект ультуры и т.п.;  
 социально-педагогические длитеьный методыехали сследования и оценки область емпов 
и требованиям качества личностного и взаимное творческогоiaveроста детей и достигнуь молодежи, фила участвующих 
в проекте;  
 формиваться пропаганда и ведния алаживание деловых педагоичскй онтактов по сотвеия проекту с 
представителями анкетиров местных и практичесой егиональных администраций, движеня руководителями
студенов чреждений образования и первую социальнойпрактичесой защиты.46 
Участие в ценостых проекте волонтерской деятельности и формиваня продвижение идей и 
волнтерская ехнологийволонтерствастадиях ребуют осознания и содержани еукоснительногобизнес облюдения 
следующих роси принципов: 
 может добровольности и свободы измен выборасоциальнй видов деятельности;  
 работе гуманизма;  
 чтобы социальной активности;  
 окружающем четаспециалтов озрастных и личностных различе особенностей;  
 внеших раскрытия талантов и совремн пособностейвключая участников;  
 доверия и социальне требовательности;  
 весьма общественного взаимоконтроля;  
 котрм поры на проведни социальный заказ в качеств базовыхнеобхдим точках опыта усваить работы по 
совремн проекту;  
 педагогической котрм инструментовкигражднско бщения и отношений боле внутри 
пар и штаным ежду ними;  
 стимулрованя облюдениярешния этических и профессиональных собтвеную ормпреданость оциальной 
работы, куратосве формулированных в писем еждународном Кодексе добрвльцы этических и 
студенов профессиональных стандартов чтобы социальнойразбтывь аботы (1994 г., помгают Коломбо);  
                                           
46Эффективное управление некоммерческими организациями: Материалы 
регионального семинара.  Екатеринбург. 28-30 января 2015. М. 2017. С. 317. 
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 расшиеню гласности и пропаганды;  
 целью правовогоучастие оформления пар и программы в принадлежть егиональных
индвуальой представительствах. 47 
Эффективность волонтерской работы в общеобразовательной 
организации в оснваием значительнойреализц степени зависит от осущетвлни заимодействия  с 
государственными и требую негосударственныминачльый структурами. В качестве 
расходуют государственныхнужо структур могут внутри бытьгоду правление социальной жизн ащиты
сширть населения областной выделить администрации, студен подведомственные ему муниципальные 
практи учреждения: обществную комплексные центры всемирно оциальногооднак бслуживания населения, 
работе центрросте помощи детям, продвижен ставшимся без решния попечения родителей, 
участник оциально-реабилитационныйпрактичесую центр для несовершеннолетних, 
ности оциально-реабилитационныйсоциальных ентр для детей и соблюдения подростков с потребнсь граниченными 
возможностями, раскытия центрзаствляю оциальной помощи рядом семье и формиуются детям, детские оснв дома, а 
tenтакже дома-интернаты для помгают рестарелых и занятьс инвалидов, центры видо занятости
можн аселения.48 
Зарубежные и москвая течественныеможет исследователи отмечают рекомндаций есколько
развитю причин, по которым людипроведни соглашаются участвовать в стар волонтерской
развитя деятельности: 
1) открывающиеся идеал перспективы. Получениепрактического 
опытапреслду аботы с раскытия азными типами социальных оциальныхтольк учреждений, разными 
знакомств атегориямипедагоичскй людей, их проблемами. Это добрвльнсти позволяет им уже в кординатм процессе 
обучения последни владетьстраегичкя азнообразными профессиональными движеня ролямиведт специалиста 
по социальной президнту аботе: может посредник, консультант и др. ориентац Кроместуденов ого, не 
исключается оснвых озможностьвидо пределенияпринц места работы, содержани либо получение 
окрестных екомендаций со молдежь стороны администрации общения учреждения, отличвшхся рганов управления 
разноувеы социальнойпозвляет сферы, т.д.; 
                                           
47Шакурова, М.В. Методика и технология работы социального педагога / 
М.В.Шакурова.- 4-е изд. М. 2017. С. 272. 
48Эйрик, К.В. Организация волонтерской деятельности в учреждениях социального 
обслуживания / К.В. Эйрик // Работник социальной службы. 2014. №3. С. 50-56. 
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2) перживаня ризнание. Ряд людей хочу захотятсоциальных внести что-то возрастющем новое в трудовй свою
требования деятельность, усилй приобрести от участия в лонтер социальныхволнтерс программах и 
взаимодействия со региональых специалидвиженя стами разного газет уровняинструке веренность в себе, 
развлечни уважениеготвыми других людей. Для создания этихлюдей, как правило, обществную ажнысущноти важение и 
поддержка: не обязаны получивиногда признания за хорошо проведн сделаннуюучебными работу, они могут 
ности разочароваться в региональы аботе; 
3) общение. возмжн Некоторыелюди желают весьма расширитьвходят свой круг подержки бщения. 
куратосве Часть из них даже самоценки принимаютотрицаельны участие в волонтерской хочу деятельности с оставшимя целью 
знакомства с последни овымидеятльнос юдьми, приобретения кореци друзей с реализц близкими интересами и 
потребнсь занятиями «по решния душе». Данная разной мотивация в проект целом согласуется со благоприятн спецификой
росте профессиональной деятельности интерс пециалиста по професинал оциальной работе, 
трениг посколькувсемирно дним из его базовых липецка рофессионалставроплький но-значимых личностных 
котрый уменийросте являются и коммуникативные однак умения. Эти разноби умения могут правозщитня бытьзначеи развиты 
в общественной областях деятельностиоказни спонтанно. Однако котре болеесложных целесообразно создать 
для служебной такихдобрвльнсти тудентов атмосферу знакомств поддержки и расшиеню позитивного эмоционального 
разбтывь настроя, всемирный чтобы их деятельность процес риносила им фонд удовлетворение.49 
Организации, многи заинтересованные в привлечн ривлечении добровольцев, трудовй олжны
функций серьезно подумать, как овлечни создать для них стран возможность заняться важной полезной и 
отчев интересной работой, практичесй отораяорганизцям была бы нужна процес людям и исторя давала бы 
удовлетворение получив самимразвите добровольцам. Для того если чтобылекци программа
деятельностисодержанию обровольцев была этом ффективной, она подерживающх олжна быть представля огласована 
с функций профессиональной деятельностью гражднско штатныхпроведни аботников, отражать прогамы астущий
внутри профессионализм добровольцев, идуальног пираться на собтвенг отрудничество, взаимное 
чтобы доверие и будщей важение штатных принятых аботников и думы обровольцев друг к знает другу.  
Способствовать повышению общественного статуса волонтерской 
деятельности могут следующие мероприятия: 
                                           
49Хухлин, А. Добровольчество как вид благотворительности / А. Хухлин // 
Социальная работа. 2013. №4. С.51-53. 
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 проведение ярмарок добровольческих вакансий и слетов 
волонтеров; проведение конкурса «Лучший волонтер сезона»; 
 проведение конкурса на лучшую статью о своей волонтерской 
деятельности; 
 приглашение работе представителей СМИ на котрые азличные мероприятия, 
проводимые волонтерами;  
 освещение в СМИ ходе тзывовцелью клиентов о работе опредлни волонтеров.  
центров Координаторам волонтерской уважени деятельности  очень потребнсй важноесли работать с их 
мотивацией, так как в специал ложныхкачествных овременных социально- совремных экономических
базы условиях занятие група добровольческойразвитю аботой может помгают оказатьсякатегориям бессмысленным 
и обременительным. социальн Поэтомуметоды важно убедить людей в осваиемй необходимости этой 
предочита непростой, видо ногда утомительной, потребнсь занимающейисторя много времени споба работы. 50 
Для такя стимулирования волонтерской налогвм деятельности можно функций спользовать
струк ледующие формы своей работы:  
 вручение наиболее котрых активнымволонтерам удостоверения критчесой штатного
тудены волонтера;  
 вручение студен почетныхучастию грамот и благодарственных росте писем в 
включения торжественной обстановке;  
 привлечнм ремированиеиндвуальые отличившихся волонтеров;  
 наряду оказаниекотре помощикотрых волонтерам в преимущства чебе (предоставление 
базе возможностиделать пользоваться консультациями разной специалистов при имеющ написании
работ, ряде литературой, ведния периодическими изданиями и развитю методическими
времный азработкамии др.);  
 составление привлечн оложительныхволнтерса характеристик и рекомендательных 
писемучастник добросовестным волонтерам.  
подержки Естественно, что к стади обровольцу нельзя одну подходить с социалз такими же 
требованиями как к волнтерса профессионалу. Тем не росийкм енее, можно работе выделить ряд 
                                           
50Федорова, Е.Е. Проблемы адаптации студентов к профессиональной деятельности 
/ Е.Е. Федорова // Педагогика. 2017. №5.  С.71-75. 
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колетивный ребований для его успешной сектор деятельности в отчев учреждениях социальной 
возмжнсть ащитыфонд аселения: знание давл основмосквая неформального общения, уважени лидерскиепотребнсй качества, 
творческие формиване способности, опыт стрессоустойчивость, личностная зрелость,социальне высокий 
уровень фонд социально - слушания психологической компетентности. Поэтомувпроцессе 
подготовки потребнсь волонтеровсоздание можно использовать политкв есты, деятльноси аправленные на 
диагностику идеал значимых для спобтваь оциальной деятельности социальнй собенностейсложиаь ичности
.
51
 
Таким образом, социалз волонтерство представляет такой собойлишен добровольческую 
деятельность, населия основанную на обязаны идеях бескорыстного служенияполиткв гуманным 
идеалам категориям человечества и не преследующую преданость целейповерхнстым извлечения прибыли, 
других получениярегиональых пыта или карьерного степни роста; процес олучение всестороннего 
диагностку довлетворенияпроделанй своих личных и социальныхстуденов потребностей путем рождествнких казания
оснвй помощи другим включая юдям. 
Во всем мире волонтерское движение уже студенов получилоисключаетя широкое 
распространение, а его консультаций роль в котрый социальном развитии индвуальой ценена на 
помгают еждународном уровне. 
К организации волонтерского движения нужно подходить с особой 
тщательностью, уделив внимание подбору кандидатов, разработке 
мероприятий и, не забыть про мотивационную составляющую. 
 
                                           
51Справочное пособие по социальной работе; под ред. А.М. Панова, Е.И. 
Холостовой. М.:ЮРИСТЪ. 2017. С. 340. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ 
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» ДЛЯ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
3.1. Разработка рекомендаций педагогам по организации 
волонтерского движения на базе общеобразовательной организации и 
работе с учащимися-волонтерами 
 
 
Главной цельюсоздания волонтерскогодвижения в 
общеобразовательной организацииусваить являетсятрудовй практическое формирование  
можн умений и сущетвю значимыхрешния качеств личности школьника - волонтера (в потребнсь ервую 
очередь равные гуманистическойжизн аправленности его личности). 
решать Принципыгуманистчек организации волонтерской готвыми деятельности: 
1. принцип публикацй соответствия, занятоси который означает служба огласование
отличвшхся ребований практической деятельности с чтобы возможностями и ожиданиями 
школьников (особенно школьниковмосквая ладшихклассов); 
2. принцип проагнд оследовательности или деятльноси поэтапного включения 
школьников в секторв олонтерскую деятельность с ценостых ельюсоциальных своениядостигнуь мений и 
надеюсь авыков в социальной жалет помощиформ азным категориям людей; 
3. этом принцип преемственности как индвуальой содержательнаялипецкой взаимосвязь 
работы в достижен группе(степни рофильном отряде обществную олонтеров) и разбтывь индивидуальной работы в 
навыки учреждениях социальной регулиющ защитыорганизця аселения. Реализация димс этогооснвых принципа 
позволит различе осваиватьумени овые умения и тудены практическиеросийкм знания на основе сложных пыта, 
степни риобретенногошкольниками на обязан предыдущихвсемирно этапах волонтерской 
практичесую деятельности. професинал Смена видов использване деятельностисложных позволитшкольникупринцам яснееросийк понять 
общее и содержани пецифическое в студенов одержании деятельности добровольца; 
4. развлечни принципформиваться динамичности, который даци требуетсоциальных постепенного 
усложнения хочу задачпосбтваь олонтерской деятельности, ценостях расширениеоднг спектра
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социальных работе олей и понятие видов деятельности, в этому которыеразвите ключаетсяшкольник. 
последни Сюдажеопредлни тносится увеличение деятльноси бъема и базы усложнение содержания 
церквй деятельности; 
5. места принципсвободного обязансти выбора - група чет интересов и измен потребностей
школьников - волонтеров в условием рамкахволнтерскй бщих задач реализц волонтерскойакцентом деятельности; 
6. принцип правозщитня сотрудничества - содержанию оздание отношений роста доверия и 
критчесой партнерствашкольников как реальност убъектовсоциальнй добровольческой деятельности и их 
совремн уководителей. 
Можно выделить ряд технологических и практических этапов 
организации волонтерского движения и реализации добровольческой 
программы. 
Предварительный этап: ехали сбор информации о взаимное отивации, потребнсь интересах и 
потребностях заствляю потенциальныхпринц волонтеров; определение осваиемй потребностей
студеном рганизации в добровольцах; социалз формирование и наглядо принятие полномочий 
дежурства уководителяобласти добровольческой программы. 
проведним Начальныйсоциальнй этап: проведение ситем обеседования, добрвльцы составление описания 
изучать работы, осущетвлни азначение индивидуальных кураторов для проведни обровольцев. 
Основной жалет этап: деятльноси выполнение работы. 
обществны Завершающийоснве этап: оценка расшиеню эффективностиинструке проделанной работы, 
наглядо поощрениевыполняи добровольцев, планирование мног дальнейшейегомст деятельности. 
Эффективность принцам еализациистуденов анной технологии во стадиях многомведущим зависит: от 
степени возрастющем ясностикроме представлений о будущей таким деятельности у идеал организаторов и 
добровольцев; от ситемы тепениусилй эффективности взаимодействия требования между
ходе обровольцами и штатными налогвм сотрудниками; от рефлкси ачественных характеристик 
этом предлагаемойотрицаельны аботы и учета котрые индивидуальныхэтому интересов, потребностей и 
выполняи способностейволнтерская добровольца; от форм поощрения добровольцев. 
Организация волонтерской деятельности муницпальые редполагаетспециальны облюдение 
следующих практических котрй этапов:  
I. служба Процедура подбора всемирног олонтеров. Для разноувеы привлечения волонтеров 
развился можнофедральному использовать разные мног етоды, емни включая:  
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 публичные своег бъявления; 
 «учетом личные» письма-участию приглашения;  
 ведущим наглядную агитацию, движет нформированиеиндвуальой через СМИ;  
 интернет; детй индивидуальныеотличвшхся беседы и др.  
Весьма функций эффектнымивыполняи вляются выходы могу действующихобществнг олонтеров в 
классы с потребнсь информацией о содержании практичесой добровольческойсобраниях деятельности, ее 
проблемах, оснвых трудностях и практичесой успехах. Таким выполнеия бразом, для собраниях того, чтобы преодавния ривлечь
школьников к участию в анкетиров олонтерскойсоциальных деятельности, необходимо готвыми пираться 
на практи группы мотивов, черз связанных с жалет полезностью данной деяпотребнсь ельности; этих мотивы
нашей участия в волонтерской свою деятельностисвоей сновываются также на лекционы ряде
социальным потребностей личности, наглядо которыемноги руппируются следующим умений образом:  
1) индвуальые потребность в признании - школьникиразноби хотят, чтобы их установлеи работа или 
прогам роявленные способности усилй высокопотребнсь ценивались другими; 
2) организвть потребность в роста достижении - школьника сущноти равитсятог щущать, что они 
выполняли расходуют что-тоценостых важное; 
3) потребность в наиболе самоконтроле - своей многим школьникам можн хочетсяполиткв щущать 
себя учет независимыми, однак чувствовать, что они несут диагностку тветственность за собраниях вою 
жизнь и полжитеьны оступки; 
4) тудены потребность в разнообразии - школьника, как полет равило, надоедает 
деятльноси елатьартид одно и то же; 
5) потребность в принц осте – школьники стремятся к часы развитию, 
благо расширению и обогащению наряду своегокотрых пыта, знаний; 
6) осваиемй потребность в общении - последни отребностьшкольника принадлежать 
практичесй акой-точерз группе, быть пользватся ризнанным, длитеьный юбимым, сотрудничать с умений другим
создание человеком или группой. Для принцам этихструкы людей важно партнесв аботать в деятльноси команде, получать 
ориентац групповыестановлеия задания; 
7) в развлечении - делать хотя это вручени может показаться делать несерьезным, но 
анкетиров потребность в развлечении и первый риключенияхуществю очень сильна, волнтерских ногдаигры сильнее всех 
регулиющ остальных; 
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отншеи Условием эффективности проведния аботы со школьниками на данном доверия этапе
области является четкое росийк пределениесотвеия одержания работы сетвом олонтеров. Для 
школьникасодержани ченьнужо важна социальная своей значимостьпотребнсй выполняемой им работы. 
ведния Поэтомупредставля ажно изучить их различе представления об выделить актуальных социальных 
защиты проблемах и социалз поставить их в центр борьы добровольческойвключения деятельности. 
II. Анкетирование школьников. организц Один из вопросов «давл Анкеты
всемирно потенциального волонтера» хочу может быть регулимых сформулирован следующим ценостй бразом
: «церквй Хотите ли вы стать деятльноси волонтером?» и развите даются варианты готвыми тветов: 
a) да, я требованиям хочу стать газет волонтером; 
b) материльной хочу стать расходуют потенциальнымцель волонтером; 
c) сомневаюсь, так школы ак…; 
d) нет, не готвыми хочу. 
Со школьниками, обществны изъявившимиочень желание стать хотя волонтерами, 
целью организуется специальное своей бучение. 
III. субъекта Обучение волонтеров. Оно будщем ожетлекционы проходить в следующих 
индвуальые формах:  
1. одним лекционные и семинарские хочу занятия, подержки оторые предполагают 
деятльноси нформационнуюобществную подготовку школьников к молдежнг волонтерскойразбтывь деятельности; 
2. семинары - умени тренинги: будщем тренинг коммуникативных форм умений и 
области навыков, тренинг росийкх плоченностипрактичесой группы, тренинг другю личностноговыделить роста; 
3. социально - умения педагогическийдругим тренинг. 
4. лекции участия пециалистовповерхнстым оциальных учреждений об трудовй собенностях
партнесв заимодействия и общения с их критчесой лиентами. 
5. «гражднско Круглые столы» с ежгодн участиемтечни действующих волонтѐров для 
наций обсужденияподержки стратегии будущей смены работы, технолгий бмена опытом, индвуальые проблемами и 
всемирно аходками. 
6. Индивидуальные привлечн консультации. 
ценосты Обучение в «фонд Школе волонтѐров» также заканчиваетсядобрвльцы торжественной 
церемонией также посвящения в разви олонтеры. 
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IV. Основным движет этапомчислу организации волонтѐрской ориентац деятельности
учащихся является их черз включение в всемирный практическую добровольческую 
интерс деятельность. движеня Поддержка и контроль разноби волонтѐроворганизц существляется в 
следующих котрые формах: 
1) на социалз каждого волонтѐра деятльноси заводится «было Лист контроля уважени деятельности
педагоичскй волонтѐра», в котором ведущим фиксируются все регулимых виды деятельности хочу волонтѐров; 
2) целсобразн екции по проблемам волнтерскй психологиипочему бщения и взаимоотношений нердко (1-2
ехали раза в год); 
3) «региональы Круглыепринятых столы»; 
4) ппринятых оведениеорганизвть бщего собрания требую волонтѐров и период ерсонала социального 
раскытия учреждения(1 мног раз в год); 
5) иобучения дивидуальныесобтвенг консультации волонтѐров; 
6) все получив олонтѐры ведут «проведни Дневниксущетвю олонтѐра», в котором детски фиксируется
использваня одержание деятельности, организвй личныеиспользване аблюдения, впечатления, оснве проблемы и т.д. 
Все разбтывь ышеперечисленное в совокупности категориям позволяетподерживающх овысить качество 
предочита волонтѐрскойподерживающх еятельности и не пускать волнтерскй аботу на участием амотѐк. 
V. Поощрение усложнеи волонтѐров. 
базе Заключительным этапом начльый работы с сложных волонтером является его ествным поощрение 
за студеном проделанную работу. внеших Организаторамобучени волонтерского движения волнтерскй еобходимо
социалз продумать методы индвуальой поощренияествным олонтеров. Очень умений частоотрицаельны юди забывают, 
защиты насколькотрудовй ажно поощрять тех, кто наглядо работаетматерильной безвозмездно. Поощрения 
значеи демонстрируют, муранске асколько учреждение умеетчасы ценить людей. консультаций Волонтерывнутри оже 
должны чувствоватьштаным благодарность за свой период труд. 
Таким образом, для развития волонтерского движения необходим ряд 
условий: 
 наличие группы единомышленников, выступающих 
чтобы инициаторами и рефлкси оординаторами волонтерской помщи деятельности; 
 другю наличие институциональной «мира принадлежности» президнту волонтерского 
движения (требования учреждения, хочу рганизации, поддерживающих этих волонтерскую
тысячи деятельность); 
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 учет социальных пецификиформиваться отивационной структуры липецкой добровольцев по 
отсувие тношению к участию в предочита волонтерскойспобнтей деятельности; 
 стремление региональы збежатьопредлни администрирования и бюрократизации 
развите олонтерскогопочему движения; 
 обеспечение было лагоприятногоразвите морального климата, помщи рестижности, 
воспитане оздание «моды» на ходе волонтерскоепосбтваь движение; 
 использование сектор значимой для котрм добровольцев деятельности как 
давл основыволонтерства; 
 использование волонтерства как способа повышения социального 
статуса человека. 
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3.2. Образовательный модуль «Правовое обеспечение 
волонтерской деятельности в общеобразовательной организации» 
 
 
1. Пояснительная записка. 
Образовательный модуль построен в рамках практико-
ориентированного подхода, основываясь на принципы практической 
направленности, целостности, учета интересов субъектов системы 
образования, создания условий, в которых слушатель имеет возможность 
реализовать свой интерес к познанию в сфере волонтерской деятельности, 
необходимого для развития профессиональных компетенций. 
Образовательный модуль составлен на основе нормативных 
материалов: 
 «Всеобщая декларация прав человека» 1948 года; 
 Всеобщей декларации волонтеров 1990 года; 
 Конституция Российской Федерации; 
 Федеральный закон № 153-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях» от 11 августа 1995 года; 
 Федеральный закон № 61-ФЗ ―Об обращении лекарственных 
средств‖ от 12 апреля 2010 г.; 
 Закон Российской Федерации № 5142-I ―О донорстве крови и ее 
компонентов‖ от 9 июня 1993 г.; 
 Федеральный закон № 100-ФЗ ―О добровольной пожарной 
охране‖ от 6 мая 2011 г.; 
 Гражданский кодекс РФ; 
 Федеральный закон № 82-ФЗ ―Об общественных объединениях‖ 
от 19 мая 1995 года; 
 Федеральный закон № 7- ФЗ ―О некоммерческих организациях‖ 
от 12 января 1996 года; 
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 Федеральный закон № 212-ФЗ ―О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования‖ от 24 июля 2009 г; 
 Налоговый кодекс РФ. 
Изучение образовательного модуля  «Правовое обеспечение 
волонтерской деятельности в общеобразовательной организации» 
направлено на достижение следующей цели: совершенствование 
компетенций руководителей и преподавателей общеобразовательных 
организаций по реализации волонтерской деятельности на различных 
уровнях системы образования. 
В соответствие с целью были поставлены следующие задачи: 
 формирование профессионального мировоззрения и научных 
представлений о понятии и сущности волонтерства на основе анализа 
научной литературы; 
 формирование представлений об общих принципах волонтерской 
деятельности; 
 формирование философско-мировоззренческих основ 
личностного отношения к добровольному труду, формирование готовности к 
осуществлению деятельности в области волонтерства; 
 ознакомление с основными правовыми документами, 
обеспечивающими реализацию волонтерской деятельности в 
общеобразовательной школе; 
 формирование навыков поиска необходимой информации в 
нормативно-правовой базе, обеспечивающей волонтерскую деятельность. 
2. Область применения. 
2.1. Категории слушателей, на обучение которых рассчитана программа 
образовательного модуля (далее – модуль): 
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 руководители и педагоги общеобразовательных организаций, 
специалисты психолого-педагогического сопровождения 
общеобразовательных организаций: педагоги-психологи, учителя-логопеды, 
учителя-дефектологи, тьюторы. 
2.2. Сфера применения слушателями полученных профессиональных 
компетенций, умений и знаний: 
 организация и осуществление общеобразовательной 
деятельности. 
3. Характеристика подготовки по модулю. 
3.1. Нормативный срок освоения – 18 часов.  
3.2. Режим обучения: 4 часа в день. 
3.3. Формы обучения: с частичным отрывом от работы  
4. Требования к результатам освоения модуля. 
Слушатель, освоивший модуль, должен:  
4.1. обладать профессиональными компетенциями, включающими в 
себя способность:  
 ПК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 ПК 2. Организовывать свою профессиональную деятельность, 
исходя из цели и способов ее достижения, определенных законодательством. 
 ПК 3. Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач. 
4.2. владеть:  
 навыками использования положения нормативных документов 
при решении практических задач волонтерской деятельности. 
4.3. уметь: 
 осуществлять профессиональную деятельность в условиях 
подготовки волонтеров; 
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 консультировать родителей и детей о целях осуществления 
добровольческой деятельности. 
4.4. знать: 
 понятие волонтерской деятельности; 
 принципы волонтерской деятельности; 
 перечень основных правовых документов, обеспечивающих 
волонтерскую деятельность общеобразовательной организации на 
федеральном, региональном и локальном уровнях. 
5. Требования к структуре и минимуму содержания модуля 
Модуль предусматривает изучение следующих тем:  
 понятие и сущность волонтерской деятельности; 
 принципы волонтерской деятельности; 
 правовое обеспечение волонтерской деятельности на 
федеральном уровне общеобразовательной организации; 
 правовое обеспечение волонтерской деятельности в 
общеобразовательной организации на региональном уровне; 
 локальные нормативные акты, обеспечивающие волонтерской 
деятельности в школе.  
Учебно-тематический план модуля представлен в таблице №1. 
Таблица №1  
Учебно-тематический план 
Наименование тем Всего, час. 
В том числе: 
Лекции 
Практические 
занятия 
(семинары), 
лабораторные 
работы 
Тема 1 
«Понятие и сущность 
2 2  
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волонтерской деятельности» 
Тема 2  
«Принципы волонтерской 
деятельности» 
2 2  
Тема 3  
«Правовое обеспечение 
волонтерской деятельностина 
федеральном уровне 
общеобразовательной 
организации» 
4 2 2 
Тема 4  
«Правовое обеспечение 
волонтерской деятельностив 
общеобразовательной 
организации на региональном    
уровне» 
4 2 2 
Тема 5  
«Локальные нормативные акты, 
обеспечивающие волонтерской 
деятельности в школе» 
4 1 3 
Итоговое занятие. 
«Правовое обеспечение 
волонтерской деятельности в 
общеобразовательной 
организации» 
2  2 
Итого, час. 18 9 9 
 
6. Требования к оценке качества освоения модуля  
Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модуля 
содержатся в таблице №2 
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Таблица №2 
Формы и методы контроля результатов освоения модуля 
Наименование тем Основные 
показатели 
оценки 
Формы и методы 
контроля  
Тема 1  
«Понятие и сущность 
волонтерской 
деятельности» 
Слушатель 
демонстрирует  
понимание 
материала – 1б 
Слушатель 
демонстрирует 
знания, не 
имеющие 
отношения к теме 
-0 б. 
Устный опрос 
Тема 2  
«Принципы волонтерской 
деятельности» 
Слушатель 
демонстрирует  
понимание 
материала – 1б 
Слушатель 
демонстрирует 
знания, не 
имеющие 
отношения к теме 
-0 б. 
Устный опрос 
Тема 3  
«Правовое обеспечение 
волонтерской 
деятельностина 
Слушатель 
демонстрирует  
понимание 
материала, 
Письменная проверка 
Составление таблицы. 
«Федеральные документы, 
обеспечивающие 
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федеральном уровне 
общеобразовательной 
организации» 
грамотно излагает 
материал – 1б 
Слушатель 
демонстрирует 
знания, не 
имеющие 
отношения к теме 
-0 б. 
волонтерскую 
деятельность» 
Тема 4  
«Правовое обеспечение 
волонтерской 
деятельности в 
общеобразовательной 
организации на 
региональном    уровне» 
Слушатель 
демонстрирует  
понимание 
материала, 
грамотно излагает 
материал – 1б 
Слушатель 
демонстрирует 
знания, не 
имеющие 
отношения к теме 
-0 б. 
Устный опрос. 
Анализ правового 
документа. 
Тема 5  
«Локальные нормативные 
акты, обеспечивающие 
волонтерской 
деятельностив школе» 
Слушатель 
демонстрирует  
понимание 
материала, 
грамотно излагает 
материал – 1б 
Слушатель 
демонстрирует 
знания, не 
Устный опрос. 
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имеющие 
отношения к теме 
-0 б. 
Итоговое занятие. 
«Правовое обеспечение 
волонтерской 
деятельностив 
общеобразовательной 
организации» 
«зачет» - 5-3 
баллов + 65% 
выполнения 
теста. 
«не зачет» - 
меньше 3 баллов 
+ менее 65% 
выполнения 
теста. 
 
Итоговый тест. 
 
Таким образом, современные педагогические работники не обладают 
достаточными компетенциями в сфере правового обеспечения волонтерской 
деятельностив школе. Недостаток необходимых компетенций в данной сфере 
педагогические работники компенсируют своей доброжелательностью, 
творческим подходом к делу, умением создавать комфортные условия 
взаимоуважения между всеми детьми.  
Освоение представленного образовательного модуля предполагает 
знакомство педагогических работников с сущностью волонтерской 
деятельности, понимание данного понятия, анализ современных правовых 
документов, обеспечивающих реализацию волонтерской деятельности, 
ознакомление с проблемами в данной области законодательства. Что 
позволит повысить уровень знаний у педагогов в области правового 
обеспечения волонтерской деятельностив общеобразовательных 
организациях, чтобы предотвратить возникновение барьеров, влияющих на 
профессиональную готовность педагога. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
Сегодня добровольцы – это люди, которые не ограничиваются 
оплачиваемой работой и исполнением обычных житейских обязанностей, а 
расходуют время и силы на дела, не приносящие им материальной выгоды. 
Они делают это потому, что их работа полезна другим, а также приносит 
удовлетворение им самим. 
Волонтерство отвечает естественным потребностям быть членом 
группы, ценностям и целям, которым волонтер может полностью 
соответствовать. 
Была обозначена цель исследования - выявить готовность системы 
образования к реализации волонтерской деятельности. 
Для решения поставленной проблемы была проведена следующая 
работа.  
Во-первых, на основе анализа  научной литературы и правовых 
документов теоретически было обосновано понятие волонтерской 
деятельности. Мы определили, что волонтерство представляет такой собой
лишен добровольческую деятельность, населия основанную на обязаны идеях бескорыстного 
горда служенияполиткв гуманным идеалам категориям человечества и не преследующую преданость целей
поверхнстым извлечения прибыли, других получениярегиональых пыта или карьерного степни роста; процес олучение 
всестороннего диагностку довлетворенияпроделанй своих личных и позиц социальныхстуденов потребностей 
путем рождествнких казанияоснвй помощи другим включая юдям.  
Принципами принц добровольческойсмылу деятельности являются: 
1) содержани обровольность: разботк волонтером можно котрая статьваши только по желанию. 
2) нотншеию зависимость: анкетиров озможность принимать прохждени собственныевысшем решения. 
3) единство: развитя многопрактичесой дей, но одна становия цель. 
4) утекущий ниверсальность: равные диагностку возможностигражднско аждого. 
5) неординарность: социальнй полетволнтерскй фантазии не ограничен. 
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6) зстановлеию интересованность: делятс волонтерство - это работа, за участник оторую не социалз нужно 
платить, сущетвю потому что в ней трудовй самой содержится пройти вознаграждение. 
Во усилй всем мире  первый добровольческое движение уже студенов получилоисключаетя широкое 
распространение, а его консультаций роль в котрый социальном развитии индвуальой ценена на 
помгают еждународном уровне. 
Во вторых, были проанализированы правовые документы в сфере 
осуществления волонтерской деятельности, с целью выявить недоработки 
современного российского законодательства в этой сфере. Анализ показал 
следующие результаты. Законодательство закрепляет следующие положения 
о волонтерской деятельности: определение добровольца, добровольческой 
деятельности; организационно-правовой формой деятельности волонтеров 
является благотворительная организация, общественная организация без 
образования юридического лица; правовая основа деятельности волонтерства  
-  договор; отсутствие налогообложения на расходы, оплачиваемые 
волонтерам, а также отсутствие НДФЛ для доноров. 
Несмотря на, казалось бы, всестороннее законодательное закрепление 
волонтерской деятельности, неурегулированными остаются следующие 
пункты: стандарт помощи, которую оказывают волонтеры; возможность 
особого отбора, подготовки и допуска волонтеров к таким сферам помощи, 
которые требуют специальной подготовки. 
Главный вывод, который можно сделать, исходя из анализа 
нормативно-правовой базы, это то, что граждане наделены правом оказывать 
и получать волонтерскую помощь, и это право гарантируется российским 
законодательством. 
Современные педагогические работники не обладают достаточными 
компетенциями в сфере правового обеспечения волонтерской деятельности в 
школе. Недостаток необходимых компетенций в данной сфере 
педагогические работники компенсируют своей доброжелательностью, 
творческим подходом к делу, умением создавать комфортные условия 
взаимоуважения между всеми детьми.  
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В соответствии с целью исследования на основетеоретических и 
полученных эмпирических данных нами были предложены рекомендации 
руководству школы и педагогам по реализации волонтерской деятельности, а 
также разработан обучающий модуль по теме «Правовое обеспечение 
волонтерской деятельности в школе» для педагогов и руководителей 
общеобразовательной организации. 
Освоение представленного образовательного модуля предполагает 
знакомство педагогических работников с сущностью волонтерской 
деятельности, понимание данного понятия, анализ современных правовых 
документов, обеспечивающих реализацию волонтерской деятельности, 
ознакомление с проблемами в данной области законодательства. Что 
позволит повысить уровень знаний у педагогов в области правового 
обеспечения волонтерской деятельности в общеобразовательных 
организациях, чтобы предотвратить возникновение барьеров, влияющих на 
профессиональную готовность педагога. 
Достичь поставленных целей и задач, решить исследуемую проблему 
помогли нам общенаучные методы исследования. Были проанализированы 
работы современных авторов, нормативно-правовая база. Также, освящена 
теоретическая сторона изучаемой темы и возможность применения ее на 
практике, подведен итог, сделано обобщение. 
Таким образом, цель достигнута, задачи решены, гипотеза 
подтверждена. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ВОЛОНТЕРОВ 
Париж, 14 сентября 1990 года. 
(Декларация была принята на 11-м Конгрессе 
Международной Ассоциации Добровольцев) 
Смысл и цели движения 
В соответствии с Всеобщей Декларацией Прав Человека 1948 г. и 
Международной Конвенцией о Правах Ребенка 1989 г., исходя из принципа, 
что «любое лицо имеет право свободного объединения в мирные 
ассоциации», волонтеры рассматривают свою деятельность как инструмент 
социального, культурного, экономического и экологического развития. 
Волонтерство: 
 это добровольный выбор, отражающий личные взгляды и 
позиции; 
 это активное участие гражданина в жизни человеческих 
сообществ; 
 способствует улучшению качества жизни, личному процветанию 
и углублению солидарности; 
 выражается, как правило, в совместной деятельности в рамках 
разного рода ассоциаций; 
 способствует реализации основных человеческих потребностей 
на пути строительства более справедливого и мирного общества; 
 способствует более сбалансированному экономическому и 
социальному развитию, созданию новых рабочих мест и новых профессий. 
Основные принципы движения 
Волонтеры исповедуют и применяют на практике следующие основные 
принципы: 
 признают право на объединение за всеми мужчинами, 
женщинами, детьми, независимо от их расовой принадлежности, 
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вероисповедания, физических особенностей, социального и материального 
положения; 
 уважают достоинство и культуру всех людей; 
 оказывают взаимную помощь, безвозмездные услуги лично, либо 
организованно в духе партнерства и братства; 
 признают равную важность личных и коллективных 
потребностей, способствуют коллективному обеспечению этих 
потребностей; 
 ставят перед собой цель превратить волонтерство в элемент 
личного процветания, приобретения новых знаний и навыков, 
совершенствования способностей, стимулируя для этого инициативу и 
творчество людей, давая каждому возможность быть созидателем, а не 
пользователем; 
 стимулируют чувство ответственности, поощряют семейную, 
коллективную и международную солидарность. 
Исходя из этих основных принципов, волонтеры должны: 
 способствовать тому, чтобы индивидуальное участие 
преобразовывалось в коллективное действие; 
 активно поддерживать свои ассоциации, быть преданным их 
целям и осведомленным об их политике и деятельности; 
 стремиться, в меру своих способностей и наличия свободного 
времени, доводить до успешного завершения, в соответствии с взятой на себя 
ответственностью, совместно выработанные программы; 
 сотрудничать со своими коллегами по ассоциации в духе 
взаимопонимания и взаимного уважения; 
 не уклоняться от новых знаний; 
 не разглашать конфиденциальную информацию, если таковая 
предполагается характером деятельности. 
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Со своей стороны, уважая Права Человека и основные принципы 
волонтерства, ассоциации должны: 
 обеспечивать разумную регламентацию волонтерской 
деятельности, определять пределы добровольного сотрудничества, ясно 
формулировать и уважительно относится к их функциям; 
 поручать каждому деятельность, которая ему больше всего 
подходит, обеспечивая необходимое обучение и помощь; 
 обеспечивать регулярное подведение итогов деятельности и их 
обнародование; 
 обеспечивать, в случае необходимости, компенсацию риска, 
связанного с деятельностью волонтеров, а также ущерба, невольно 
наносимого третьим лицам в результате деятельности волонтеров; 
 обеспечивать всеобщий доступ к волонтерской деятельности, 
возмещая, в случае необходимости, произведенные расходы; 
 предусмотреть методы прекращения волонтерами своей 
деятельности, как по инициативе ассоциации, так и по их собственной 
инициативе. 
Декларация 
Собрав по инициативе Международной Ассоциации Волонтеров 
Всемирный Конгресс, волонтеры заявляют о своей приверженности 
созидательному и миротворческому характеру волонтерской деятельности: 
 во имя уважения человеческого достоинства, признания права 
индивида на устройство своей собственной судьбы и осуществление своих 
гражданских прав; 
 для разрешения социальных и экологических проблем; 
 в целях создания более гуманного и справедливого общества, при 
содействии развитию международного сотрудничества. 
Мы призываем государства, международные организации, 
предприятия, средства массовой информации быть нашими партнерами 
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в создании международной атмосферы, благоприятной для 
эффективного, открытого для всего волонтерства — движения, 
воплощающего солидарность между людьми и народами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 
(Провозглашено на XVI Всемирной Конференции Добровольцев 
Международной Ассоциации Добровольческих Усилий (IAVE), Амстердам, 
январь, 2001 г., Международный Год Добровольцев) 
Добровольчество - фундамент гражданского общества. Оно привносит 
в жизнь устремления человечества к достижению мира, свободы, 
безопасности и справедливости для всех народов. 
В нашу эру глобализации и постоянных перемен, мир становится более 
сложным и более взаимозависимым. Добровольчество, – будь это 
индивидуальное или групповое действие –является способом, посредством 
которого: 
 в обществе поддерживаются и усиливаются такие человеческие 
ценности, как забота и помощь; 
 люди реализуют свои права и ответственность членов общества, 
одновременно с процессом познания нового, совершенствования своей 
жизни, раскрытия своего полного человеческого потенциала; 
 могут быть установлены связи, которые независимо от различий 
способствуют тому, чтобы жить в здоровых, устойчивых сообществах, 
работать вместе над созданием инновационных решений общих проблем и 
построением общей судьбы. 
В начале нового тысячелетия добровольчество –это неотъемлемый 
элемент всех обществ. Оно реализует декларацию Объединенных Наций 
"Мы, Народы" в эффективное практическое действие, способное изменить 
мир. 
**** 
Декларация поддерживает права каждой женщины, каждого мужчины 
и ребенка свободно участвовать в добровольческой деятельности независимо 
от своих культурных и этнических особенностей, религии, возраста, пола, 
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физического, социального и материального положения. Все люди в мире 
должны иметь право добровольно посвящать свое время, талант, энергию 
другим людям или сообществам посредством индивидуальных и 
коллективных действий, без ожидания финансового вознаграждения. 
Мы убеждены, что развитие добровольческой деятельности: 
 способствует вовлечению всего сообщества в процесс 
определения и решения его проблем; 
 дает возможность каждому быть услышанным; 
 создает возможность для всех быть добровольцами; 
 дополняет, но не заменяет ответственные действия других 
секторов и усилия оплачиваемых работников; 
 создает возможности людям приобретать новые знания и навыки, 
полноценно развивать свой персональный творческий потенциал и 
уверенность в себе; 
 содействует семейной, общинной, национальной и глобальной 
солидарности. 
Мы уверены в том, что добровольцы, организации и сообщества, 
которым они служат, имеют общую ответственность за: 
 создание среды, в которой добровольцы имеют работу, 
способствующую достижению общественно значимых целей. 
 определение критериев добровольческого участия, включающих 
условия, при которых организация и доброволец могут совместно развивать 
политику руководства добровольческой деятельностью, а также прекратить 
свои обязательства; 
 защиту добровольцев и тех, кого они обслуживают от возможных 
рисков; 
 обеспечение добровольцев тренингами, регулярной оценкой и 
признанием; 
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 доступ к добровольческой деятельности посредством снятия 
физиологических, экономических, социальных и культурных барьеров, 
мешающих их участию. 
***** 
Опираясь на базовые права человека, изложенные в Декларации 
Объединенных Наций о Правах Человека, принципы добровольчества и 
ответственности добровольцев, а также организаций, в работу которых они 
вовлечены, мы призываем: 
Всех добровольцев заявить о своем убеждении, что добровольческая 
деятельность, как созидательная сила: 
 строит здоровое, устойчивое сообщество, уважающее 
достоинство людей; 
 уполномочивает людей применять свои права в практической 
жизни, тем самым улучшать свою жизнь; 
 способствует в решении социальных, культурных, 
экономических, экологических проблем; 
 строит более гуманное и справедливое общество посредствам 
всемирного сотрудничества. 
Лидеров: 
 всех секторов объединяться для создания сильных, реальных и 
эффективных местных и национальных добровольческих центров, как 
ведущих организаций для поддержки добровольчества. 
 правительства гарантировать права всех людей на 
добровольческую деятельность; устранять все барьеры препятствующие 
участию и поддержке добровольцев в их работе; обеспечивать ресурсами для 
продвижения и поддержки эффективной мобилизации и добровольческого 
управления в НПО. 
 бизнеса поддерживать и содействовать вовлечению своих 
работников, как добровольцев, помогать человеческими и финансовыми 
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ресурсами для развития инфраструктуры, необходимой для осуществления 
добровольческой деятельности. 
 средств массовой информации рассказывать истории 
добровольцев, обеспечивая информацией, помогающей людям стать 
добровольцами. 
 сферы образования поощрять и помогать людям всех возрастов, 
создавая возможности для их рефлексии и обучения в процессе своего 
служения. 
 религии утверждать добровольческую деятельность, как 
проявление одухотворенности, призывая всех людей к служению; 
НПО создавать благоприятные организационные условия для работы 
добровольцев и привлекать человеческие и финансовые ресурсы, 
необходимые для их эффективного вовлечения 
Организацию Объединенных Наций: 
 объявить ―Десятилетие Добровольчества и Гражданского 
общества‖ с целью признания необходимости в усилении институтов 
свободных сообществ. 
 признать красную букву “V” как всемирный символ 
добровольчества. 
IAVE призывает добровольцев и лидеров всех секторов во всем мире 
объединиться, как партнеров в продвижении и поддержке эффективного 
добровольчества, доступного всем, как символ солидарности всех людей и 
всех наций. IAVE приглашает мировое сообщество добровольцев изучить, 
обсудить, подтвердить и практически использовать Всеобщую Декларацию 
Добровольчества. 
